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~l 115 Ci g C lt. 
:D euffdj e .~11 tU 011 itb [1111g. 
(-~irollcS i!CttlCt \.lt,n ~ibct~1, illci,111\1-> 
Mid1crn, lhb,1111111,1sld1rijtcn, Welmrte1n,1c 
Sfortm, ltr3til11u11ne1~. unb {,illiom tSjc" 
fd)id}tcnbiid)rrn. '2I11c1itur fijr illuftrirte 
8dtfcI1rift01. ~ a: u l u ~ ~ i ft, ttc\t[cilc,~1idbloct. (l)c\,tnj1•lil9m. 
1). ([. <BrC:ining, 
:Ilcutf(flct 11i>ml}c\111tl1iid1cr.'tltit. 
D ff i cc im et~t·, ~rgrniih•r tin 
!.!'titt'll ~liltio1tal ~anr. ~rti bcu1oft"a.tijdJC atnats5= 
Drficelc~i•l.h111 ,1, t). U, ,£,,rn.:,1ckt1IJtm ~lh,. 3H. Ucutrntcomitcc lJ11l 'DurdJ ici1tL'II ~or 
1 ii~cnbm ~tetdJet _s:,oiucrrb 1111b icinrn n l:. s. OSBORNE. 6,·mlnr c;;.w. Wall~ bCLI ~1,,jrui. ur O'Hicc iibcr ~i\t1lbid)mibt'ti - 3:ctc" :tldtgotcnconucnt.ton tu fil111r1btllltl~~lll!, 
f plJllll ~to .. rn. - Djf\cciht11bcn llllll ~ll., lltJI 7. ~l~1g11\t urn;.. rrnct1n fo\Jl'll, 
{,!i;,!,;l~~,1;:;t:~:'.~~•~\;;;:t'.,~~;;::t ~~£{i,~~rit~~~fa:::!'.1~~~:!:#i:,;.~:~~ 
~1' • 6. ~~ $fJiillli\*C f~11!:I~:::cri~;~l';-:~~~nt!~itt~~/~r!l'.'1~ ~!~~11;. 
.Office: I ~11 0 4~ 0~~~t\~~1ii·itc ~~~~~~~~1;
0
t~~
1:.~~,1t:l\ . .ill ~n;1u~~11\~U}~ 
lie-tier $oft~ D{ii.ce. j. ~IPl'l~efl'._ rmpjit:'fJH bic 5Jkorg1111ii,1tion ntkr (So. 
~eutjdie (5 011f11ltntil)t1. ~~:11~\!1t~~t1~1r! 11 ;Jc~{~1~\~1~\:!11~r~l';l;:::~!-
':t r f n, 11 on 'Jl o. -Hi. '1t1trn. l\nit\ ITti.,~omi_lc~· !11i:·b_jid1 
· I)r. i. S. Sec I)', &~1_:~:-~~~~:11:~~l;:~1n:~;:,1~1t~:1 ~~~1;~1\:11~~-t: 
I 
lll_L'lJ( n\t om -l..,Su[t ~11 CllH'r l'lh•.\dJtl\t~ 
,SahniltJt. -~----- .--~ 
Dii iu iibcr brr i,oit 11r~ont,nlti. tlrollttftion.5foilcn tt. 1.mcl'th 
;1,brn 'l:,,,t .ic-5 eiilbcre. 
mit ~tu~nllbnic· 
-r, ~. ~ngrt, 
-~.:cc:- :Ibirrnrit. -::.:c.:c-
l\irabnirtcrbcrCntorit1':!ticrnr5ndid111h:. 
CfilCt 1111'0 at<lll 
nahL' ~1,n•tt'J S1an, 'b.~1.·iiiL'•ll'. 
i\iirnlllrl1ct!H"1iltt1111t'lttl1lltdl•t. 
l\)ri-'i;!c '!lnitrtnflllll':\rn 1t1nl:irn \\L' 
ll~11,tl11 e1ct1crhril jll {1dt1 11,mrn, \t1l1 fL'i!t 
(~iclb :;n bl1hrn iii. 
G'n•crt, 'BudJ I f1 hi·uu ~-
li"o111L1biidicr \llcrbrn rri.1ii11rl, nli1Fhh1t~iio1 
o't1Htiu11i)':Wicbni 1lbrcct11111n11rn 
S'f,uet- u. Shttnt·~'nfid)nnnn. 
.... (~inr 1,rft111t)rrL' l_Jruui,olicr, 
mil n<"ucn. ldir libn11lrn :B1t'li111wn\h'll 
aui ~t~obnu11 1,cn un'tl :f.,1iH~·L\crttt!Jc. 
(vinrntl11t m;iii brrtrnnn nnru. 
H1rnibridr, t,tniotl)drn 1111Ll h111il11H' t-.cr-
1irti11c 't'Nlllltt'Jl!C ll'ff~f'II 11t'11 ll\ll' 
\it'Ihlll bdt1r1tt 1111b -\H'l"l(-!)llH\JL' 
'}3r1Jlt111lli1\llll1H'llll1.1 11\r-
{f\(p:nthum tulrll -fll1rrlt11ldJt Ullll 
m,nttn tiURCJORtJt. 
(~11t1irtl dn llll~{;~ci11~1 C}ii;i\H·id)l1i1 
nduhrt. ,.., 
. Cfficr: t:1\~t:,~,~;~ 11 
e .. x;i. 9j,oqc, 
("1runbdnrnt1111111~• 11. Q.~rrTTrhrr111111~• 
~nrnt, ~lbitrnflor unt ~ITrnl 
· lirt1cr 9lolor. 
(IJ1~1 t,do:1'bn~b';'luit11r~\1~1:11nfi11•;i!ir,11r;. · 'ti' I•. 1 ' 
f: J!,:1~i,1.1:t nflrn l'kblub~ wd1f1<'J 
i\nnl)of.1, i!t1tten, 





1111h mo•:t i!d) f{'l11ft JH'ld) iu cinn 1u11 du~ 
qrri11)tdcn ~nmhn,\1)1,1 tl Hnhct. 
iilr;,:; i;onrbnrnn Ud brr Fin· 
wcil)uun tier !ritrn!i 1\·1H 
mcr{\H'llllll'flJ. 
(2d1:uf;.) 
~llnct1'ticm Hh (5:urc ':l1d111t·t fi,:.1:tk:I 11::i 
cilllfll' nndJtl!F ~H1.1t!)id)!ti•\1.' t]1:ll'11ft \1,ih', 
t>nrn ':Zh'il'l\illlllJ t1a11 q1 l'f;n· ;,!~l11lJ::,1L 11 
l~in wirb inr t'oit· l!tb!tt·i~·rnn:: \i:!l,:r, r\'1 
na iUthi1, ou-:- 'tilt 0111t·, n·t:tt' ~ll!tt1.'r 
;::1~~o~~~ti~:\';::~-ic f if ,~\~t;. 11 u:~~d;~~ .. ;~;:~ 11~;;~ 
bir _1i1Uritc ~1trnp!ir11;1l· in b\'111 ~l.l\1ldqr 
icbiit: ~tt1c Nrriir,i\'Tl llh111 b:i· i~rr• 
'l-ult(t'ttt-foi!rn t1l'l1 ~Utdd1 1111b ~\uttfr 
°t'mrl1 ~Hrrl'bl11u11 bt'l' 'J.!Lih1.1f11h1.·. 
~Uit1n 11,11 (;d11i\t, 1t11·1111 J:I.,· :ll1\1:·l'rn1q 
fitn· '!,1~·r uon *l() j11br!tdl 111ti j,·~r 
~l.li1ldJf111) lf11\'11 llllll"h', in n1mt1·n ti1l' 
~armn: [rnlti btn1rn ndrn, brn '.'.:h·rt:1 
rn1t·r it·bcii Hub bimU tirn ~~l1h'l'd)!.l(1l1h 
p.riHrr ifit.;niidlrn, 11111 b,rnn l'it' 1111 
~rnftt.lMl'Il ~l11l)c, 1lt1f 111\'tdh' tiitirll11· 
'!11JY l1c,)t1b!I n1crt:rn miii;!l', t'tm't~) t'rn 
fi!oblt',\!lcrlt'lifll. '.r'.11'-.:01\i t·n:,· frbr 
w:dJttqr 211d1L'._ !!.h1 r ~\n!rn H'M N 
idm11rri11 iiir nnrn ~tntti.·r i.'rn rnbtl'i 
°t'lh'fil'tt t!3crll) flllt'r .\l llh idn11il\'~h•1·. 
1:'11 it\liid) btl-:' 1,!,Ht~ t11tl1q II. t'-\\' ':ll...:t \°ti( 
m ba $rninc iui W1u, it1 frn1 Lllllh 
llflr,b!r1ul>~n,11,1(/\1"!lffll. tri.-r!lrn(llll\~Uil,l'f'T nid)t io lfltl °t',1rn.i,i t1\I. 1:'tlJ h,1t iid1 
\11\~ml1m, rl!r !1r 11,:11t1t•I' fr111fr-t1. rirt111bfrl. 1::·ic CT rl111thm{\0kfti·n l'lllrt" 
rn•t! l\\c:rniH•n bfm Chutl,('anl ~ 1l\tbf\i~11::ft:~1.~·~1~ 1111 f
1il:\•)'j~\t~~t{1~.~1;,'.•;· 
bnnh b\'l\ 'ziab~Nf .. '!l'itn" l'rn ~~~trth 
~01_1 ~- trn_rl) f~i~f~d/:'1~.rn l~1:
11~,:::,J t1~;~~1\~1l:~111;·~1i~~~1;l~t 
(11t110,tcu III rdt 'titdi:r 8od;l' ,111 iibcr.\1'll\1fll, 111i,ld1tr 
id) cinige '.l:lJatjoti)rn, 'tiic idJ 'ticm :J,1. 
91ummer 38. 
2ht5 e i gen. 
unb 
- 0,ptifcr, 
_03 cf d7 a ff 
(h ()at rilll' 
Jutudirr• unb 
tifcr iu tB!.lllCfhJ. 
~riam ifir1!1t u11b 
I' 
l' 
~r. -'.'tHlmnn11, brr brrii(Jmlc 'ijrnurn~ 
!nnt httt iid1 rrbt,ten. H·nrnen, hit fidJ 
11v:H1rrn'O "bc-.3 :SommrrS id)rif11id) an 1b11 
:ivenbrn, jrri 311 bdJnnl:icln. tJ:,er ~lqf pojjen fatlll. --~~~.::e~~~f!, 
l
wirb nllr :1Jli11d t1nidJrciben ebrnfo nllc 
1H'i11nblJL'ill1d1rn Ullh hirliHiidJt'II ~lnorb• 
1 nun\\t'll llHHhrn. :Dir urrid)rirbenrn ~J1it~ 
llt'I lonnrn in 11Urn 'lltititlJdl'lt 11rltl11it 
)mnbrn. '3."it'111i11 uur jiir bit &3ommrr~ 
jll\Olltlll', 
l Jr1;cnti clnr Urnu [1rn11 d11 rc':lUll'ircr 
'tt,11irnt lllifbl'tl, inbl'lll iir i!1r '2tltcr. l'il{' 
(_\)ddiictJtr unt> ~t)nn,1011h1 be-? UrbrlS 





i~,~~it~:·ri;~!; ii::t~:; · i:: ~-~~:1~ 
:!:umt1rn, llntcr!rib~1u11iirri11d)t,l0Utrn io 
jorl bnidJiet wn.:itn. '}lite ~JlilllJdlun~ 
i1rn iinti Cc111fitientirll. Heine 3rn:11iiiir 
ct' iit1n· Hurrn 1t1rrbcn t1crOrfentlidJt, lm~t'r 
! llH~~;\~!~;~~11 ~!cl;~;~~~lct:1:~/r\~lttdhrilrn tuirb 
: frri ticritrnbt DLlll brr$cn11111 :t-r1J11'JJl~111ci. 
; lj l;~~~l~:\l!:,l:;:~lr~~~)i:~ 
()dtrn !,1)ft'Jbc UIJlll an 





! (~jcllr. ':Dicfinf on. 
~l L1. -~ c :-:n ~L ~ ffi1l'tlen 9torb10. uon 
~:,.tllDL'r!ll. ,f11111J 1-1 bd :?:! - ~{ll{li.lll 
11; br1 '.!11 - nutcr HrUcr-,3t110 iiir 
'.l '.t:icr'ti\': :!:-. ~(. ,1iuhmc~ Q}rn~ - ~run. 
urn 11111 ~i~mtimiilllt' - ['bftbtlume. 
~l~l1. -.:,1. Cf, ,"µ. ~11fer'J E!arm t1rin 
~e~ :-.11 'Jldcr. i1 al1rilcn norbOjtlid) uon 
I t:..~lHll'l'llJ. B1·br gutr Qh'biiubc unb fn 
11l'-.?i!lllll'\. 
~(fkn brfonnt, iit-jci11 OfrfdJiift; 
'.l:[JL'ilh11brr1mb mirbc~ i1J1113u111 
~h·rgniigru nrrridJrn, ®aarrn 511 
3ciorn unti I.Urciic 3u~gt·br11. 





11. ?BfcctJ,(i.frjdJirr, 5 unb 
10 (5 rnt{i 213nnrcn 
91nr nutc 2l.\1111rc11 311 llc11 
billifijtrn tlrcifrn. 
~)(Ll, :!(h1. :-Sl) ~[cfrr i)°l1r1Il, .a fillri[rn 
1wri:'llll'itl1d1 ;1 (111 'tripoli; HIil\'; ~anb-
1 fl'iuc (1,)d,nutir. *:~5 ben ~ldi•r. Trr 1-U!lll> iii lcid)t ;u iinbrn; 3wihbcn 
~l(L,. 4:!. Jorm uon :!(io ~ldt·r, fl•cb.J brr ~lntit111i1lb,111f unb "tHr 'ill"IJdl'; hiibcr 
~\1~~:!i:~l ~:~~:~lt;~~~1i: Ji~ll~, ;~~nb~!i~~~~ 1\JLll!l\11 2!.~t1~l~t'l!1!]':, l\idd1i1it. 
0\rot"1!> IL'.. . .. . _ . ~111idtoutu11m11. 
~1(o. -l:,1c {i"m ldll'm'-:• .\"H'tm ticn '.!ti 
'!l., ,j ~1.ltt'1lrn nortil. 0011 ~ot1crlu. 
~cnn. Gd)nI~, 
~llti. ~ i:r. (tint· brr id)Onftm ~armrn 
111! U:11 ., I:!,~) ~l., '.! 'iUcilrn i.ijtlid) lJDII 
~~:tnicrtn, idir !JIit\' (jh'Dllllbt' unti gn, 
1:·-: ~,rn"tl. 
! %'. i:c. 1,:p II. &m11 , :1 ~R,ilrn Nrof;, 11111' ~Ucinl1,1nllli:-r 
t·itL titin ~m1u11.·rll1 unb f) ~llleilm fiit"IL 
t•cn J:rwt1!1. t~\1111.· (..}frtiiiutir 1111b au-5 · · · · • · · · · · • · · 
1'1f;thi!l1t'll''0 ~1111D. 5µ1·1·1·t1tof~n ~1; L1. ,):)l·. !OP '!ldn, l iJlt'ile l'itL uon I, 
,;;;:1,;':;;/·I~'.i.i:'."2ct~,~::.~-- ~~~;;/;·it~:'"'" . . . . . . . . . . .. 
~llL1. :1-.,t1 (!rnc Uann oon lll7 ~{cfrr, 
'1; ~Wl'llt'n 1wrti1tt1·ft1id1 tirin tia 2-tnN. 
·.1111'"~\\t':.t·id)nl'I nutt-.,:t ~Lrn°t', gutr t\)L' 
l1<110\!t', ~B111bmiil1ll· 11. j. Ill. 
~lie. -:--111. 3d1f111r~ ~,cim in tier 
-~ ~~:,11 °t'. l\iutc C,icl1iillbe (:i)1rn~ unl 
2"1~ll"lH!f 1u1ti ,\'Hibmrbau~), :) i!ot~ I 
:--:--:1, 1 :W ~[cfn:, 7 ~mrih'n ni.\rb, 
I ~lllnlt' Li\tlidl t1011 '.!.Batierll) 
111...:- tl1t•t\\11rtina•fi-11rm. ,\'11t1-:L 
~-l llltl~[nbtlll 1-1 bt•i:.!4. 2-d)t'llllC 
,4..;; iL11tifi\1t'0U\Cmcbli.U°t't•; gl! 
au~ !I.~1utlmiibl<". 
::-;;)~ ..;d)i.111L' f,-arm tirin 1 :W'Jl. 
1t1rftl1d1 t1on '..l~\1rnt·rll) un'tl 
m11M1d1 tit'll ,S~dlrnd. tih1t. 
'! ~~rnnurn, ~"Bttt'tlmiiblt' 1111b 
J. 111. frn1p 
~t. \!onii' t~irr 
unti 
~- & J. 1Hid?d 
\!11 tiroiir t~itr .. 
iinftauftrii:ir~ \';::i~,i::it,':,~tc',\ 
ndd1rnll. 
Trr l1fftc tq11t; in :.!~~:wcr!n, um 
~icr in ii·lilirlJct1 obcr in ihiTTrrn nnb 




iiitlirl> uu11 :{flfcnb111J11,\f11l1ri,lii1•c. 
I ::1 ~l., 7 ~JL ltl'tl'llll'\11. t\l1ll 
~\\nil' t\h•\iil11tll'. l 
1-111 'ltifrr in ~~111Irr <Sl1 ., '.! ~l.ll. 
~l!111h1u, mil \llllt'll Ol~·birntirn ~lnlu11!t in ~l11wcrlu: 







rc!i;ll1i, ~iii~ ~::t : : : : • l1\:(: ~~:,%:::: 
~i1!:i::1l_;:i§:~.:~~l.:~~: !:,:,,;:,:t;,:,i,;,il~l:~,.:,;l;~_(!,\i.{'., ~-'ltttI; ii;;; 
,\1111i-~t11!k. t,\uh· Okb11ubr. trm \{\11r, -.: 11 · · · 
1 lkJ ~li\lrt)t~. 
tlll'l'lil~rr 'l)idi11{,,n, l~irnno (§Jrc11t ~!r!1ern 
~tl11t1t·llu, ~ritua. ~ t,ctrdbt bie -
C'iii,c in~- i'ificr'~ lllcibtrh1brn. (HJ., \~I. tr. & .IL (!', 
~h-~~:.,',./;,';:,b~lir )~:'. ~;;;,~;:~;i" :,;, f :1::! gd);ll~~::::::; T~l 9~:;n;: 
; l)li11i1,1it.·11 bll' ~u,,,1,· .. ~di" unb .llMb," o,p!idj • • • •, • • • .10.5:1 • 
. --
~ aU.e:rt!J ~l}Oltfat+ ~~~;,~
1:,;!t\~,:~t,t~ m~lc~:::~:b !!Baun Im i:::~~toetrrleo au fc~~li' ~:it!i~•,i!~:iiJ!~~a~:!~o;b!i';; s~!i~:l~~:0t:i~ m!o~~~' ~.~~•n ~;r~~::: ~:~ •b~~ff~iso!fp~~lg~~;: gln~:!ldj ~,t; - ll)lc 6djrnfenBauft1lttc Im @:ount9, , 
Ill ,n ©rotmann R ~alt b,jl~t unjluhlg_blc grc[;artlsfl• !jlrobu!, Ueber bm 11:ag, an me!djc
m b1r ltf,jtr nmb<n, abet bit @,fagrm fold,ier ijaijr, lat !onnte cB ild,i nun nldjt oerfagm tie Sdjllf!lilrp1
rB n,a~~[d,ielnll: unte~laflm g•i•bgnlffi fi'. J,.'ietttfi, btm r•rldjffll• 
• • ' ·' eur tlon!ltoft b,r fillcll • Um bl•!• U,bm ltd1g fdjlofi unb unfct i•~lg,r 
ijrl,benB, ten Im ijril~fomm,r obtr J,.'itrbjl mnrtim Orlglnalfd)rtlbm au Dnl1fm In bmm mlrb unb.blc b
<lbm tntmffhtm Staatm 01 ' •B g '..,.nam gen ounl9B m me ' 
lllllaun-t~ . . :, 0 lcil••~t
lt au tuujltlr1•, o:rglcld)t iillul• iuflanb b,gann, ijmfdjen b1G j,f,jt Der. Rd) nerart m,ijrm, ba!i bl, g
,bot,nm @en<ral !Boulangtt unb ijreq;ln,t fdnen J3ollanb unh G:nglanb fldj g,gmfeltig bl; ~f .re,ntuif9, merbm fo b•fd)rieben: 
• c_on, • &oll blc m ijran!rttdj, ID.ulfdjlanb, fdjlcbcn, !!lnRd,itm. S!laB Ob1tbu
nbeB !lloriij11!1meijr a!Gaufgtlllonmroilrbm. (,l;Clentmb,glildmilnfdjlm. iDer@,ntral tletp~ldjtungaurl
!lefilltgungteB!!llralf~ fil; re '"'• b{"i ~n• 






:.~b,':;1~ ~:~:~!~~~.~';!w!~}f~!; ~:;~! t:: :1'!!r·b~~· .~~g;J!~!~0iY:,c:::~1; ~~ b;~ !~1t~;~;:~in·w,F~~~1~•1jlt:,n~1~~"1t urJ:; ~f!10:nn !!B~dj:~ 
ll'rr,nnlulfl< Otlllll tllHI< "'""'· b,r l!ltr. 15taatrn, unb ,r fommt babli 'llrnflon!b1m1rb,r unb bm
n ~nroiiU1 faljrm, bafi an dnem !jlafjaghrredcljr ;tldjnrn unb brn 1j1ralld)Pm ,t1anb1, bi;m fillegr
uu~un ~<[trb!,\djllffalj~t tfnm unflltllc1jm li!ngr!fl auf dn mt!fie& 
l!letnfjB ber In ber U1bcr[djrift ljm ;u btm \Jh[ultat, ba§ ,In ijarmarbdltt noljmrn bi, \jlrol!amat!on 
b,B !jlraflb1n, ilber blt[en n,ucn ®mi,cg nl"1t ;u ben!m bruif' ;u iiberm!tttl~ fonb,rn ,r murb, bcclniradj
clgenbm g Sdjlfjltrilmmer ,c !lJlabdjcn gcmadjl ljatte unb bama(B nut 
uorg,ljobrnm [iragc ljat ba! Obnbunt,e, 1n li!mm!a brcl iillol [o oi<l @ctrdb, ten ,3oljnfon oom 20. l
i!ugujl 186ti oll 1fl. &udj b,m !jrcgtott!eijr Ob1r un[m all er omit! bal .rert;glportcfrnlU, iibtr: ium B
m,ife ijalt,n· Im ,3aljre 18Sb erijob mlt foapptt 9lotlj b,m @olynd)tmerbcn 
g<rlcJ/1 foeben unt101c1jt1g, (;'ntfdj<lbung probu;lrt all cln foldj~r In &nglanb, ~'" 15djlu!i ber .!M1g1p
mob, an. S!lal e,rn unb nadj b<m O[lrn f09renbm uommtn ijatt,, gerab11u bllljgrambl[dj. bl, !nt
emaltona!c' maritime .!fo,fmni •tgtng, :•tten dntn iillafi,naulbrudj 8•• 
abgeg,b,n. \D,r ijall, mt!dj,r ble G,nt, om [Ila! fo ulll ale In i)ranlreliq, fi1nf \ll1part,m1nt br6 3nncm
 naljm an, baji !Baljn n mlrb mcn1g ober gar Mn li!o, , !Jllcmanb mar,• lj•I t •• in b,m i!Jrl,fc, brn !llor
fqj!ag ,t11 Sp,italfd)lff mlr allrn P ant an mo!llm ben[llbm an clnem bet 
fd)tlbun2 ~1tbufu~r1c!. tjl folgmbcr: illlol fo Diel alG In SD,ul[djlo~b, unb b,r .!tdrg mlt ber ~rg,bu
ng btr ffibUdjrn brudj gdljan mtrbm, bag,gcn bllrfle bl, ,blef<r 909,n ng mfirblger alB iur Be
rfliliung oon fillra~B otrfelj,ncn le~ten !lJlorgm auBffiljren. !ll!G bcr !Be• 
l!loa btr .(ianbfa,ulj~rma !jortln & O:o. f•di• i!llal [o nlll aU In 01[lem1dj. @1 ltrupp!n ,nbdt, unb bafi 
nur 6oldj1 au cmabifdi• Ucb,rlanbbaljn In btt ,tiubfon, ®le unb amar ber ll)lrnjl• bl, iillltt,In [
fir ben li!tlantl[djen o,,an auG, td)U•lier .!toijl b,n groficn @,fangclfigang 
In ~•rlB mar mlt b,r !Jlem ijor!er\jtrma fi1gt bann ljinau: ;lllenn 16 In ben \jltnflonm bmdjtlgt jlnb
, mddjc mlnb, [lal,!!Jaljn dnen jla:fm !Dl!:b,mer.6cr 151, ber fill! unb ,3ljrtm 2lbop• riijlm 
ium !Be[djlufj boc1j ,B bll,b nur etrat, lllttrbe er oon lemanagav, ber 
6trma,t & le:o. ctn, gcfdJaftlldj, l!lmln• Ser. 6taatm gar rein, 11abtlfd)• !8,Dol, [lrnB brcl !ll!onat, oor 
brm li!pr!l 1865 f.r.brn, ::ornn audj nur jilt bl, @:ommerB, tlonal,rlanb, erm,l[cn. !!lll, ijraniofcn lin lllo
rfd)lag ' '"" m,ld)tr ncbfl l'a il6rlgen @efang,ncn fc1jon auB 
f.";~~M::~~~: ;.~~.,.~ b;·;:t,1!:: ~~bf b~n~.:N~~ct?:.~·::!im~c~\i'cljal~ !~~~:,11 .~t'\~f;b .. ~·t.li0 t~1u;:~:~~ 1"
1
• ------ :r~r~;~~·!i:llsi~ll::g,6~::; :::::bn\;~ :~:•Jtt,::in ~~ fl1~t~~·1~:~ ~~ng C {,ri~::i.:n:t'~:!,'
9
~5,r~!ll!~~ 
ber trjlmn Im. ammlanlfdJrn iillarlt, allcia b1< ia,.,unb,rung .b,r iillm[djf/,lt be! .!M,gS,15djluffcB !u
n, 151rcl!frag, ;!lie !Iler. 6ti>altn uu~ ~4Pl'IU, ~gncn l!,b,ooll 6t!bt ,Oonb, brillfl.' Semrfld
j<rung!g1fcllfdjaftrn ijcri~fle!• unb '
1 ,ntfpann fldi tin o,r;mdfclter 
ilb•rn•~m. 15patrr murbc bas !1161om, ficrauB[orbern. brnn ,a g1<bt ba[ilr !tin, [cln lonn1 unb bfirfe, fo
nbern !•ii 1u l>t• l!tn amm!an!fdj<r Jtorrcfponb,nt lie§ \tlafi ie:omellus ble[, l)onbcbrild, fpiiter Im SDas l!lernld)t•n be
r auf bcm IDl,m l?ampf. lll,m \Jlcgcr !amm nler ®tnof• 
men lnfolge oon Bml[ltg!cltm aufgcljobm !jlarall1l1 tn bcr @efdjtd)t•l' filmmrn [cl-: unb ba§ b
rrf,IB• con 1rner fld) Don t,m frQ~mn i•p•mfdjrn !Dllnt, In fltngcnb• iilliln,, um(!(ltn mu!il•, treio,nb
m 15djlfj5lilrp,rlfl n&rlgrnG Mn, fm au l)filf•, mliljrenb .!toljl oon ftlnim 
unb b1< !jlorl,frr ijmna l[ogt, In b,n ------ $d!flb,ntfd)a1t;,\jlrollam
ahon Dom 20 fler b,s 'llulroortlgrn, @raf Ulnma, fol, !ann !dn,m gm,lftl untcrll1gm. Uibtr• [o t!nfa
dj, ®ad),. ,3ijt rulniifer Buflanb @,Jjillfen IIBJiitcJieab untcrflfi(lt murbe, 
borttg,n @mditen au! Sdjabrncr[ab. site ;lliltt<+ llugufl 1866 an bal!u
, ml1 audj bcr gmb, l!lerfldjtrung g,61n ra[d)cn m~fi nur, baji nadj foldj•n &nf, Dcrblet<
t, fie In's Sdjlepptau au mJim,n, !>•m ... ;~(lt~cn rourb, oon dncm bir 
6tcmnrl & (,l;o, aU IBttt!agt,, ob1r nlcl• i!)tc iJlldlDro!ogm acrbrodjcn fldj om .!tongrifi ang,nomm,n- Jillli<. 
S!las @,. &s tjl Jiodjlldjfl ,u 6cbauern ba§ bl, Jiilllungen 9lodjefort lmmer nod) als l!lor, mog,grn fldj b
l, .8erflorung an !gr<r l!uf, ~di ! n er red)!, !llrm mtt bcn B«ij• 
mcJir bmn 9ladjfolg,r t\tlfon & ~o., gcblh~ ben .!topf i16er bit Urfadim bet rldjt [agt am 15il)lnfi feln
er G:nlfdj11bung: ,o:nbtl!btil,Jiungrn ;ro![d)m ;)~pan unb fd11Wfcr filr bm !Boulang!Bmu! unb bl1 flnbung
ajl1llt tmp[l19lt. gu bll[tm f!~J~:if~fJ" f!tl:t, benb ~of/lbblutd: 
!l,fim lijn leaqi, In bm !llanfer @m~• gro!irn IDfim, Dorr m,ldjcr bl, friigm ,iila bet .!tongrefi In f
clner lltm«,@e, bin !Ber. @ilaatm ~so(li fo oltl au 10i1n, polttlfd)• &~rltilifdt auft«trn barf, oJin, Sam!,
 rourb,n fcJ/on In li!moenbcng g,, rJUrt, ~,1;••:•: ~un
 n, ala r,~ 
ten nc;lijelblgen, be~ fill bttll'nt~u, fog1nannt1 ,.reotnljlmmer' ber IBcr. [<~g•b~•~,l\!J.J.G-•~
~fl.l:886 .a[~ f~n--7lbrl!fiaff<n. 11Brr§,g,n®9mpa, b,mijludjcber£.ldjcrUdj!elt3nnerfallm brad)!: 
@e[djofie(b!,[cfdjlagmi•bodjln us ngn, .l!!'!'la"!'aY.-;!"•. -
bung in allrn 3•P•n;rn iu @unflm btt 6taalm fnt ; n gclmg,[udjl Sdjlu!i an
g1nonm:cn ~•I, tglm fnr !!lmcrlfa abet trobb•m unfm 9lldjt mlnbcr jdjlll<t roltb ijnyclnd burdj bin md
jlm ij.Um burdj •~n• bas fillrad : gang, g•rfi:am,n, \" D'il[prazlg a 
fra_nioflfdjm il'trma au!, bu: ""' &nt, mlrb. ll)tefc lldje 11:rodm, fo !hgt • n tun oor
, blef, @:rfmut, tu;fu~r nadj ben IB<r. (Staatcn aunlmmt, blc G:ntQfillungcn lm iilngp,n !jlrol'fl• am 11B
dttrfdj10lmmm ,.; ~lub,rn); 11:or, u~~d ~ur 1:n roanagan B Rame
rabm 
[djabtgnng In QOQC. non $19o,l92 ;um ljelt, mddjc ldj In ;Joroa, nl§ all eln, f•P• !B,ptm
mung nlitt an, madjt Die ~tnfuQr oon bort nur gcrlngc gdrolf,n, &r untcr1lldjnot [dn @Inc!, p,boB (
ol,[, O<tmlQrlO burdj 8errel[irn ! lg flit mr·: unb ©managau fclbfl, 
fannt rourbt. !tl•:f•S .8•QlungGutfQ<II 91,bralfa, IIBl!con~n, b,m oPltcJ/<o 3lll• ;unrijm,n, um lrg~nb m
tl/!i, $rlnatr1djt, ijort[djrllt,. munfdif/!itllbm ala (fon[d!priiflbcnt unb bll !!ln
;ag! b,r ltrfimnm ammm 
0'r '"r Ci n ;-uil;inJBtr fbdjt, ml! .retu'l~• 
mo!lte man bann met .f.ii1lf1 hr amm!a• nois bem norblldi•n iDllfjouri unb filb, barnadj !ll reg1ln. 
3apan bebaucrl ba§ ber l!ler!c~r iillln1Per b,r li!uBmartlg,u ll!ngel,gcn, m1t b•m 6djifjtfoorn If! 
ilr ba6 pe n ° ijan!!; '% ! d, 16 er tobt ;u, 
nl[ilirn @mdjtc clntrdben, bol!i Dcr!aug• [id),; iDltnntfota fi!ljlbar madjt unb brn ----
- ol~I rtg,r 1[!. 31!i 'iann ~n,n bl<B b,, Qe!tm, inb,m er auibrilc!lldj ij1rnorQ1bt, bdnlfcnbt 
Sdj1fj cine g, !!lrbclt famicn r~,.ii 
0•1 mlrb m,ljrm !IBo, 
ten bl, l!lerUagt:n, baii meilm &inmilnb1 !!Better!unblgcn .!topf1er6.r1dj_!!t, b,n !jar, !!ile!fle a}Blbf
ll" ~'"• pimmt Detfldjcrn. Unb c! mlrb b1fler bafi @:omt!IU! Qct! auf fdnm l!lorfdjlag ill! mlr!famp,1 Bcrflorungemu
t,I mtrb; dj,n ,ng a ~•ti Jifilen mfifien. 
r:Hi~n. ba~ Ur.~ul augelaffm ~•rb,n ~;~n.~b~,r;·;!






S!ll, 15adj, !am nun ;unild)il oo~en Im 15ommer 1893 i9ren li!nfanp, bod) gljl~tl[djm @,j,llf~aft D
on iillar9!anb nod) H bis 18 ltag, • / ijt19dnll @lfilf baau, bafi It ID btr £ag1 Off!«• fil9rt 
filr bit 3,11 Don 1887- g,g,n ijrau !jlop,, meld)• ang,!!agt mar, 
l!lunb1!ltd!rldj!<r l!acomli, In !Jlero war In gcrlng,m ID!a§e jdjon jctt bem •fl m ben l,jjt,n 3 Jnn m1eb
er~olt bl, 3m 3a9re 1893 odlefcn @In, unb g,mcfcn
 f.t, bit li!u!1dcJ/nung iur @•I• 18~3 bit BerPiirung Don 70 frlibrnben !gun @atltn crmorb1t ;u
 gaben, 
¥Jori, unb bet crlliirtc meitm ~lnwlint, 3a~rc 1886 1n brn auf ba! In ur•a• il•• i!l,b, Dou btu mllsm ,6allifllaorn g,, 'l!uBfugr 3
apanB ildi auf 180 illll!Uonm tung ;u lirlngcn. filll!rc ijre9clntl In i!llraifl an, ljlmon mu1b, en<B 
burdj auf fdjulblg. @ii, rou1be gletdj nac1j bet 
filr un1ulamg unb baB fran;oflfdi• @,, 9,nb, @,bid 0,1ugltdjcn i!ildtrr6,rtl!itm :'\'"• bm•
I:• lmli! 1 f · unt }8! ~•11:un ll)ollarB. ll)le &rn[uljr,' mddjc elnrm polltl[cJ/er ,!)lnfidjl nldjt bmlt6 dn tobt1r 11:orp,bol unb bm ®porn b,s San &rUiirung bcr @,fdjmorencn !" 1,lirna. 
rl~o~t•::~~l§~~~n:~~~:~i baG mm ~:~fa:;:!~n;~~;\~r~'1i111!!\: ;~ b:~1t1/091,r, &~:1Jib:' ~em a v:r: ~:.~s"nt:ri•~:n~:::'3~~;~tr~;~\5•;~ ::f;•blia~![b~1~:1b::i~m<St/11ffi11ti: s;;;;t'~:;.i~~. ~at~~bn:~ai~ig~ b~~ liinglldj,r gudjtgauiprafe oerurtijdlt. 
!Bnnbdg•rlilit al! lc~t, 3nilani rnt[dji,, bl, @iadj, unb fcltb,m gal fldj, fomclt !jlc:n!!
1D~n!en{t, ~arqlaf~< 1
1!llrgl:lm 655 &s ergl1bt fll!i ijlcrau!!, bafi b,r \jlarlfet \jlre[lt Diclfadj ba• gr~(it, bard] ij,uer b
rr l!lcrnldjtung an9dmfl•• I========== 
bin, lnbtm CJ bas ll'r!1nntnltl b1i .lttcti• ba! litJrnljntt, @1lit<t In \jrag, tommt, un • aro "
0 •mg, ,r mar '"· b 9r30!1 dn ocrijii(tnlfimli(ilg g,, i'luff,ijm emgm. 11)1, G:ntfil)dbung In Im. 
&s bilrft1 mogI a!S Im 3ntmfl• 
rlcJ/1•;! Sa<1>mli, umjl1<\i unb _Hin mil bet burd)fdinittlldjt J«ijrltdjc tR,gmfall ~g•i•.~bf~~ uiib~ b¼ ,ti@
rr~ 1\?· o:r ringer lfl. &a lil 3u bcbaucrn, ba§ nu, b,m !jlro,tflt fdli~ rourbt o,rfdjolim. allcr jcefaijnnbm \Jlat!onrn g1legm li1, Q:f.)ueaao S#OD!dtim,~.asfl 
chm a.tn!jlon b,B \llroi•ff!B In unem filr um cln l!)rllttl ober gar um bl, ,oolft, n u, 1 '· • • oir "" ,' fcu @efdjliftB!eut, m
djt tlfrlg,r In bcn ------- 1dd)mt merbm, nn lnternationaltB 
~,m,trt:,,.i -
baj fran1oflfdi• @tfrnntms uugilnfllgm omtng1tl, rotnn man tljn mil bcm butd)• Do t~,t ri!p• ~ur @•J
di1\ 1' 1
°er •~ ' !tampf um bl, iillilr!t, OiMKflml tinge, • @;I g '!t 1 1 - U,bm!nlommm iur filJ,g
dumung g,fun, ijjco, IB. '.tilltle, <ro111111ifiloli!j,,fiambkl 
Sinn: beauftragtc. SDI, oon Ober, fdjmltlli!jcn Jilijrlh!i•n 9li=ber[<jilag bcr b:uf ,:i"'!!b• :.: ~an )[!:n '", t ~anii• lrtl,n Onb, umfo meljr, ba man boll n ,:.em .en .eg -<m<l>:, !mer, abet nod) gcfaljr
broljmb1t fillrad; 179 llll. tll•nbDlplj 6tr., ~lc•g• 
!BunbeBg,r.;itilmltgllcb@rav ~ulgearbcl, Dor~•rg,gmb,n 95 ,3a~ro mg!cld)t. g I rf~ If I fl 9 1 
~ g. If 6 g,rne @efdjlifl!o1tb!nbuugen anlnfipfen wurbc In !IB!m btr 26Ja!Jtlg, iu trtffen
 unb ,s IP dgmtllclj 1u oermun, 
lch (lintf~cl nng bcr illl19rljut btB obrr• G,; ~anb1lt fidj a!fo um clnm ft!Jt be, oon ;' @" 
1• mb• "e;I O 1 ' ~rf•~'" modjt,. 3apan lmporttrt jo!Jrll<ji elnm ~ Oplf;, dn @iadjf,, ber In bet bcrn, ba!i man 6d b,m Umf•b• b,r rl1fi, --
~im:B\3~g:~i~1~1B 6,fagt !Ill IIB,fmt, ~:~:i::r. ~!f•:i,•n ::[i~tli!l~1?1b,~ !~1dj:~9atf:;1:d) :~n lta:[~~r::n g:t,~1 ~!~:!t;~::w!~~~n D:a!:~~ln u~: nocnmen J~tt~r~~i•~~ig~! ~~;~• n~~ r::ri~::~:~:a'~~ ~~t'~!g!ll!~Bg:,~~; •-• 
IOI, tlltdj!B!raft oon Utlljtilm foliter gann, b[n Ji!ljrlldj~n burdjfdjnlttltdjen morbm IP. 
l!ler. ®taat,n n!d;t bi,f,B i!ltbilrfn!fi IDlabagaB!ar Im 6uc1lanal b1[1rtlrt1, OltQa!tul[imlifi!g 01r[djm
lnbtnbtn .ltojlcn fil:l,,n · ·" "· •• · --
68 - 7' 
anllTilnb!fd)tr @crlditc, bl, m bi,[,m ~l•b•rfcJ/lag mlt 38 Boll. 9lun bcbmtd ll)e: @itt•:t 3!m•G 
(l:urtl3 !Ba~ag~ b,lfmi Sm leetm llBlnt,r m~rbcn ame, ang•~•lttn. filleG!jalb ,r angc!Jaltcn cine! g
,mcln[amm ®peal•l[djlff•Z nld]t ;!!•1
1 ~lora .. ··- .... - '
9 - 59 
lilll:'ll• nldjt au_! btm l!}ob,n lnt,r, aber, nadjautijmtifdimingalimclnfidj ~onl •;; • t"•n! -i,:•P1
11•:•U~otr"t~t nlanl[djc illlollcnmaann mlt1!jl wurb,,lflauBbtnDoclt,gcnbrn!Bcdc1jten tln!grn
 fonnt,. ~acr ........ - .... -
28 - 8~ 
nahDnalerl)ofltdj!cllfie9cn,nac1jm,ldjer ilb1t1tneOuabratmclltctflm!mb,rtJlc, ~t n ~m •btm...,,t
, "• nm,,t9 !Brabforb, b,m iillttldpunlt bcr nld)lr Id); <Bfd)tlnt, bafi berl=
=========I ogg'.a ............. - 62 - 60 
fl• bl, tlle<jitB!raft oon Ut!gdlrn amrrl, gmfall oon dn,m Boll ctn, allaffcrmafl, ~tubll6 cln, mtmfjant,, auf gri1nb
, lnbu~rl, @nglanbi n,r!auft Umjla e!ncn Bmllt:!janaug, mlt If> 
l!lerjl. •.• - · ... -. ···- 48 -
53 
!~lfilitr @,r1191, antrlrnntn milfjtm, DOU 17,500,000 @allontn unb bcmg,, ~
1;' fwbd!un~ ~·~~!• 111h6~c'btung fo!lt, C6 mdjt milglt~ !ctn, In ,3apan mtf 6lau, , ,b,nfold), .!tapp, uub au,, UliD il~OJl!lll!'~r fnr lO
O i!Jfunbl.lO-l.t5 
lonnc oon b,n l!l,r. ©taatcn ntdjt an,r• mil{i mil{it, bet b,fagt,m ll)urdi[c1jnltt6• er It~.~ rVItu e
m t e ,, ony anbmn Blatlonm in m,ttb,mcrb !U tr,, jlar! abgcnu tc Bm!ldjfdjug, !rug, In ~a:nr:n:mrtl}fd}afi. ;;iaporu djrr • • 1,00-1.05 
lannt mtrbm, 3n ijran!rlld,i ilb, man 91,gmfall ••• 37 Boll anf icb, Ouabrat, of ~1rg1ma ocrofjentl
tdjt, m1ldj1 unf•• Im 1 Unfm ~uBfugr rn Ianbrolttgfdjafb lllll,n gar fo aulfallcnb erfdjl1n, baji man 
m 6llbtrffia!, 'm1 Ii 1.00-1.05 
o,;iiglil!I amerilanlfdjir @erl~6_enl[¥_1• cULl!tl.b•!fulli1¥lll@.trul. , m • nfidjt nadj nur iu
 old Eldjt[dtm ltdjmJlll~[d]ln,n_ifl ra[dj gefllcg brn on gan, unfdiulblgm iDlan_fl ftlort I==
======== 1-,,opcorn t 100 ., un - 1, 25-1.65 
i>ungm r~inc @cgcn[tit19r,1t aus unb [crmafj,oon665,000,ooo @a!lonm !om, ~:;,;;f?,~rr l~~ 1tnfugtntm Mm fi• eonnt, fidju: no/!i burl§ rlc1jflge Sd, ;ur o t3cl 6radjt1. 9lun, er rourb, - fill1t ba glaubt, ba§ mrn
b<fl<nB bet - - !Hm"'ri"'. 
folgltdj fmn audj bl, l!ltr. Staolm utdjl men; falls namlidj nocJ/ bt,f,lbm mdeo, ©d/ f g S _n? 
tung 1rgogt wirbcn 3ebtnfall6 jo!ltc gliltlltdjer llllti[, 6a!b wkbtr mtlaflm bm !jlftrbm, roo man
 fie 1ur li!rbdt R!eefaam,n, per lOO!jlfb •• 7.50- 9.25 
!U dn,r [old)cn oetpfltd,illt •• ijrnl!t:!j rologl[d)m 1Bc1gliltmfl1 btjlonbrn, role ill3b iill~t'1lanb, u,? ®ft" l· i!l. 1ot,l[adj 111!1,s baron g,manbt m,rb,n, ben .fton• unb 
bem brntfdjen @:onfulat, ilberfl11lt. brau~t, bl, \jldlfdj1 ntdjt ganJ un,nt, i,lad)B[aa:nm, per iluijd .. 1
.,i-1.H 
Mb, na(li allgrnalma @runbfabcn baG oor b,m ia,gfnn btr 11:roifen§u!Bpmob, i O' •mt on•~ ~ t ~ofen au ammm 
fularblmjl In i•n•n @,gcnbm !U oer, 'llort tqdijlt1 1r, rotldj1 !!l61nteu1t tr b1ijrltdj fcl, b1r mag 
clnmaI wit bm 'i:lmotg~,.pcr 100 !llfb ••• -4.00-5,50 
~rlgnl dn;B au;!i!nblfd)•n @,rldjll In tm 6ommtr 1893, fillenn aber, ml, ' en un ma,.t, ann 
',•ti•, monad) oo!llommncn. ll)i, g,ograpijlfc!jc llag, burdjlcbt,. &r war nadj !llb[olo!rung Sdjmel1er !ll!ptnpoilm fa~rm, 1umal 6ungarnn • • • • •• -1.50-1. 70 
omem (,l;!otlproit!i 11nm pnma facie- bmitB ,rmdgnt, unb mt, bard) llngabm all, fold), filld!i• unb 
1~" 9ladilommm btc l!lcr, Slaat,n gtt6t benfdbcn etnm f1lner. llllmilp~ldjt In 11),utfl!llanb In bl, ml! bcn
 6djllttcnpojlm fibtr bi, !!llp1n, illll!lcl • • • •• -1.50-1.
90 
~,,,.11. li!bn:. f•§r beflrtt!m werb, btc auG !uocrllifilgm Ou,Uen bcjlilligt mtrb, :/:1
,®Jlm:n~clraj!t m~bmb, ~•!It: gro!icn l!lort~dl Ober liju .reonfumnt,n franioflfdjc ljrcmbrnl1g!on tlngetntm poflc; ba lliPm blc f* gutm unb fajl .O,utft:!jcr !11!!!:r.tt · • · • - • • .1. 75- 2.~5 
~rag,, ml, mttl blef1B !l]r1u3ip au!!•• [<1tbem ber tJl,g,nfall fiir j,n, @itaatm ,ror ng .,t au..,
 In r ~!Ia unb ii folllc !lint B<tl n,rloitn m,rbm unb ln !lla9om,9 52 iillaI !111 ffrner g,, mlt mtn
fcJ/lld)er .!tlugij,lt btga6tm £~. 
b1~nen jel, unb d gtbt ntclt li!ulnaljmcn, unb 6taatcntljcll1 f!"i um bl1 ,61ilfle nm ~•1t?tmi t,l:olonl, l!ltrg•~~~ 1btan~rn bcn[libm auB1unubrn ' mefm. i!i
ll,btrbolt murb, It llermunbd, !jlferb, bl, [djrottilm, anjlrmg,nbflm Rim, pit 11:ann:. •·•--11.50-1!
.53 
insb,foabm m bem ija!l, baji, ml, 1m mlnb,rt Jjat, fo murb, bal <lnm !llusfall ,a '" ,nn mt: unB 
n..., 1•' tau, ___ · 1mtlmal mlt iDlebal!lcn au6gc1dc1juct, ijuljrm 
- ogne !l]dtfdj,. li!rljnllc1jel illl!bbllngi bo ........ -ll.60-11,50 
00rl1<gtnben ~roJ•!i begauptct merb1, lia an ij,uc1jtlgltlt ob,r9l,genmafler Im l!le, ldirfmril b•1~~ 
if! l!l~"\' 1
11l•d)tl!n[~•uun~ ;l) l!il-k --- li!II btr .rert,g 6cenb,t war, marcn oon mlrb 
aus ITTorm,g,n btrl/vtet. snort g•fm nnb Rorn[dj,ot.-l!5.00-56.00 
l!l,trug oorlilg1. trag, non dma 332 500 ooo @allonm 
O P ng "' in rg n •~ cnr,,an '", un '" ""'lontuuutl. bm 5000 i!llann [dn,a ltran
lpor!IB nnr merb1n bt1 ,6au61Q!m ollgcmctn alG en, lttmot~9 .•• ·-·~· 9.50-10,50 
SDte[< 0brrbnnb,1ger1djtltdje ~ntjc1jd, filr 1,b, Ouabratmul; beb,ut,n l 
crjl ion bort nadj !lllar9.anb 01t[d).,ppl 3m @1[djofl6bmdjt b,~ fdjmc!a1rlfdjen m1ljr 800 ilbrlg. l!lor t!n
lgcr S•lt murbe ijrcunb, unb n!djt all Sr!aDm ber !ll!cn, ,u, l!;,lanb .•• ·- ..•• 6.00- 10.co 
r::b~rn•r~ti'unl,i;,·:~•gD~ ... ~~t'::)g; ma1l;'~!~ ~~:~ 1::·~a~"~]~;~'1n®.;~;~; m•~::·tll,b,mptlonc.r,~lrnb [uI!t 111118' ~;~~bR!b~~pr;m;~t:u/;ng!i!n ii~; :!n~
1·:::u~i; M!~:if~i~:rdi;~ i:1a~~ [:illlg!~lr~~·i1:b~ l~~~·ij:\~. ~~:~ e:itro~ .••• -.§;8;.t;~. 5•00- s.oo 
abtr bit iill,ljr§CII btr tll1djt1r !fl. mas• !ommmb, @ebl,t b,b,uld, lofit fldj bar ~rgrnfenbc iap!~ ,n A
'm grofl,n £et• baB nm,fl, !jl10!1lt b,~ 6lmplonlunn,li, nadj iDlabagaUar ,tng,jdj!fjt. 9lag, b1m oii!l!g 
un6,lannt. Sobalb bl, i1[l!lm Rort>lidtt, ?If l!larn,1.. •• 5)- 60 
gebrnb. S!lt1[d!Jl19t~ettbeilanbbt1!mal au! folgctn, ba§, [olllllt t« 15taat ;n!rom..,"~ "!8 '};f.,,,,;•l, 
'~ 9fat µc!J ml! btflm l!lerwtr!Udjung DorauBfldilllcJ/ @iu,3fana[ taudjtc unter 19nm b,r fjllan gmilg,nb, .
!?raft 9abcn, folg,n ii• b<r Jtartoffdn, .!'"ff•B·• .... 1.35- ,.co 
aua bm iRedjtcm@rag, [l'i<!b, !B1own, 3owa aUdn In ijrag, !ommt, bcr !Ila!, • er no,.,""' tt..,m<!
>toi:,, g, unb,a, &rnfl g,madjt nmb,n mlrb. 11)!1 £ling, auf, bl, ijludit iu ergr,lfm, mofilr btr !lJluttcr
 iur llrbut, f,t ti auf baB \jdb 6ila<J?:tttontln ........ ,1.25- s.5u 
SJi:ral unb i!Bglt,, mo§rmb D6mtdjltt fall an tR,gm fila b1< mil b,m 1. 3•nuar b/1•1 
(,!;fop.It! !} fc!J~cb~n. ~! mag b,i \tunne!B !fl au[ 19,731 !lJld1r ang,, @iut!!aual all int1rnatlonalcl @cb11t obcr auf bld!anbjlrafic unb g1m0Jimn i1ili iBJ
e(!itllloijaen pcr !llni9'1. l,65- 1. so 
uull,r unb bl, tll1citcr ,tiarlan, l!lrn:m 1SU5 rnblgrnbm 18 illlonale clue <m 1[ r ..,t g ,m, "'" Dirr 
1 asJi o,,aupld, f•IJI; er burd)1!c9I, abge[19rn oon ben bcr pafjrnbp, Ort ljl, ba Qler auf dnm fo alln:i1
~!1dj an bal @,[dilrr. 11)1, @riln• Qirlfti 115- 1 •o 
unb 3adjon abmtlc!;cnttr !!lnflitt marm. [rrmafj, lietrogt r:,c!dj, dam 110 iilld• bali Dl<l, btefer ,Calbf!la
cen •6 9lerb,fjn !!lbfdjlu§furD<n an bdbtn iDlilnbung,n, [ilildjtltng, mrnn er fidj ilber l!lorb g,, !jlf1rb1
 glljordjm bo1t b1r ®ttmm, b,6 gn;,ro<io ' • 1· oo 1 ·io 
!lltc ber iill,grljetl ,ntg,gmµcgrnt, Im !or.gm 50 'illl,:lm brulm usb 16 ~aur·~·i [le ,,malS rn b
:r a!lm J.jn, bin @16\rg6jlod In g,rab,r ~Int,. @r [djlllungcn gat, nldjt gcfdjofirn werbm ijilgrcnbrn
 f•il m,ljr a[g btr lutmbrn i!lltlficr Ro~[ pet 100 • • ·o0::-10 ·oo 
~;rj1t.~~~:d!~:~
9::,
1 ~1i'~~:!:~~ri: ~:Jb;;'r;~" J;:r.t!~~D~~,~~~.~~~t.~~: bo~ nu: ,I~~ ;~::~r.;,,"!',~ .~,~~.:.;: :½g~~~.:.~!r ~t~'~i;11:.~r 1~i~~~ ~~~ ~~!~dj~~~;;r,;<ln 
1
:urb~~s;fff:nb,i~ ~n°b"\ .. ;ni!I~~~g~\,t"~,n~·~.~iit~; l!tr•~~-: :5.,..,, ~·; ;~*I<. . -
tll!djltr fl<li In bcr iR,gll fo g,rn, no,v iinbet audj b,tnfie b,r u6rtgrn 11:gdlt mm mn«n, ba§ IJmgclo
ficn, rn bl, @e, tlon !Brltg, ro~9rrnb bai 6fibportal auf ;ila[flrcn btG ~anal!, !llorn jlanbcn bie iibergou
pt filijrt, rornlg obcr gar nidjt @rilnt liep[cl per \jag .. 
3•50 - 6 Oo 
rl<ijterltdjrn@ntfc!Jdbungm tn ;;Jrdt1brn1, b•! m i.J!ebt fl19rnbm@,bltt,B @,llung ~bg•
6ung gcl~ngtrn unb iu ang,[,~rnm ltaltrntfdjtr 15,tt, ,tma 750 iDlder !gal, O[fl1lm, brn Bl1nolocr la b
,r ,Canb, gcbrauc1jt. illllt gro§,r 6orgfalt ocr, ~rto~uttc l'!cpfil. •••-
3 - 11 
follm ndjtm. • b~6 fril~er al& bie .reornlamm,r• 0,,; ,mtern ,rmiiylt murbtn
. &; lfl ma~r, abmiirtB ber Orlfdj<l/1 2f•ll• llcgt. ~It bmlt, ,3cbrn nlebtr1ufdjle§en, rfilfroartB ~ntd man Ut
ocr[abung bcr fillagw 6,, rnrn. • •• · • • ·- • • •• 
7 - 10 
Sn ,tnrm f,ii9mn ijoll,, bm, Don 
ale 'ba6 ,@ari:nla~b• btl (,l:ontln,~t~ bafi btt li§~milt)ct ,<ln,r ,sroam !!lnaa~I ltunml mhb fl~ 1ur ,til![
fte auf ftljmct5,, blc eierg,ant,n fc1ju5bmtt, 11:ro~b•m fonbcrs mmn
 1ungc !jlfcrb, ang,fpannl ~~aumcn, ~•~oJnch- 5 - U 
®amu,! 3. iJllttljlc g, en ,3am1! 18. \!Jlc, 61111djnet murb1 afm grnl, bi,', l!lr ,119, 
0?0• il'•~t[irn '" ;m,, 9 •nb unb l!llr'. t1fdjtm, iurJ,.'iol[t, auf ltatlmlfdj:m!Bobrn c,ogtm bl, l!lct[djmorcnm 30 .!?llomdcr flnb. S!)I, !jlfnb,
 flnb moglgrnii91t unb :i}~rfl~;• g,t,o."
nd' • • • • 5 -
55 
iJJ!ullm unb@ro illlgiillcilllullrn li•n· nungntdjtm,!jr'o1rbimt ,b,~ln torg, gm1<nltt[dicunbbeutfo
ieililbemphonm btiinbm. IOI, .po~•nbifjmni 1mlfdjcn oon!jlort@ialbmtftrntbm!B,rfudj. &1 bletbm
 bl9 In'! go~omt<r iur !llrbut l!fJdn.m, p~l!lor .... :·~
0 - 4.oo 
belt, ,a ndi barum, · ob un canab1fd)•! brr 3,,,. langm SDum,' bl, naitg«ab, marcn. !llbtr mtc Diel, \tau[mb, foldjct Dm bmm !jlo1 la[m bdri!gt 53
 iilldtrj mat am Ofl<rfonntag. Opt() unb 25 fli~lg. o). on~n, P<r. 
or···• - • 0 -[ 5,00 
@,dlljtB,r!mntnt§ in bm IB,r. letaaten tn giidiP beunru91gmb1r iIDclfe fldj g:! i!Buotr unttrg<gangcn ~
nb, uadjb,m fi,, um fo Dtel llcgl bas 9lorbportal 'iiger @efaQrtm warf,n bl, 6,rg,anlen unb - S
Das i!!bfallm hi Db[l,D 1u ""' i!)an,n.u, P'• i6undj •• ~ 50 - 1.50 
r<djl!lroftlg f•I; cln fllunb1Blrcilr1i1it•r tmb iu madjrn o,glnnt. ml, .pagar, mtt cljrcm . .!(
1nb1 ~u6gcPofi1n a!B bas 6fitportal. Um bin fillafj,rab, Offl,lm no,r bm ,oaufm, bann fpran• lj!nb,rn
. Unler b,m nor11lt!g abfallm, Sutte,: 
,ntfdj1eb bl, ijrag, bejaljmb, unb ba! 60 lang, <mus• tn b11[,n @,genb,n mar~n, banon fagt bic @,[a}ld)t, !Ba(, flufi au btw
cr!jl,lltgm, b,glnnt bcr It.an, gm 11, In bm (£anal, mo Op!() fofort bm Oljl jinbct iidi audj, "" 10lr !Ill, l!Ig!n 'l:ceam•rv
. ... . •• 16 -1~ 
Obuounb,Bgtrldjt bejll!ttgll bu[, !rni• mognm, tjl ber @rbbobm um blcfe J.tli• lagij G nlcJ/tl. . nd Im ~lorbm
 gicldjmoljl ml! ,mer unt,rtaudjtc unb dne 6trcc!1 untcr i!llaf, miff,n, olt gar uld1B, mcldjcB n 1 (Ii t 
lrream•ni• · · · · • · • • · • • • • • 
15 -~o 
rld)terildj, G:nlfdj11bung auf b,n @runb reaiut n1<mols fo ausg,tro~ntt, nod] brr ll),r 1ung, \!Jlar.n lj
at acer bmnodj 6tdgung Don 2 00 bl! 1ur ID!ltte, oon fer fdjmamm. 2111 •r auftaudjt1, fanb uon illliirmcrn ang
magt murb,. @ar i6•il• S!)alrq............ 13 -.4 
•gin, bas mgll[dj, unb conablfdj, @,, iIDaficrflanb Im 'illlgem1tnm fo ni,bng <men m,rtgoollcn fll•~a
g aur @c[djld)tc borl b!B 1am Sfibauagang bttri!gt baB er ni!i mlt 110cl @efoljrt,n alldn: mai iillancJ/n gal fiit ob bl,[cr &rfdjclnung 
!Badbutter.. • . • •• . • • . •• 6 -10 
rl"II• bi, @nl[<Qclbungm amerllancfdj,r grroefm, m1116 9mc1 bcr ijal! tfl. 11)1, b,r am,rlfan'.fdjrn <!>
!lanm, gli1tftrl @,fall, 7.co. fliir bl, i!uBfil9rung bd aui bm ilbdg1n 53 gcroorbcn, bl, fld) an [djon D
trgtli1hl bamlt abgrqulilt, bl, Ur, G:lu. 
@rttl!it• a!G rcdjtBnerbinbl!cJ/ amrfannt,u ijluff, mt~altm nur w,mg i!Baf[er, unb unb filr tin umfaffenb,~
 illl~! ben filn, ltunnt!B flnb iron \jlcrloben uorgefc~n. bet g1planlm \jludjt bllgc!Ilgtcn, roclfi fadj1 ljl1
rfil1 iu crgrfinbcn, obmogI 11 all ijrl[q, · · · • · • • •• · • · • -· 11 - l 3 
unb bl, l!ler. Slaat,n b 'B Q alb iur Diel, Cu,Um unb !Bad), ilnb oollig D<r• jlofi g1gebcn. ('8alt. 
S!) ~omfp} 2n bet crjlm \jl,riob, wlrb <In dnfpurl, er nldjt. l!lon !jlort Salb !amen fie nadj f,j!j!,ije
nb 3u bdraqjtm !fl, bafi lang, l(lj,. • 
@<gcnfeltlglclt D<pflldjtd [elm. n,gt. 1[)11 an 1grm raufcn pc!jmDm ----
-- ger 11:unnel unb glu/!iJcltlg in cln,m 1!!6, .!talro, oon b,m bortlgcn bmtfdjen .!?on, anbaue
rnb, ,til~c unb \trodenijlit baron lUf• (iilm,rllsnlf~« ill•tm)- •t- 8i: 
@mau nadj bn[,m oijrr6unb.sgmdjt, l!lau:n,, nao,,nlltdj urm,n (red elm), !!>It .. ~u~fon !Bat
,sa~n." jlanb Don 17 !lJl,t,r baoon cln !jlaraU,!, ful mutbm fie mlt @lelb iur J,.'idmrnf< fd)ulb f!n
b. @e[unb,I Obfl foll! nt,, (?i!nij. @sl!imd1,rUf•• • .. ··- 9 -1! 
lti!itn !jlracrb,n1'all gat i•llt bl, illlcljr, &[djm unb 6uma/!ibaume flerbm In !llor dnlg1r .8dt mu
rb1 mltg,tg,llt floll,n IWBg,filQrt. !tlcr 11:unml crljolt o,rf,Ji,n, auf 111ddjtt 6,grlf!m fl• nun In malG oon bm i!liiumm
 ab, aulgcnom• !Brlif!afc, n,ue1 ... •-·••··. s- . 
ijelt b,60bttliunb,6g1tidjttBg1ganbtlt, ijofgtDonilllafjcrmangd ooa bmllBur, bafielnfjl!anunttrl!lcra
lgung [el, na~ dnc £11iitm,1t1 Don ,50 i!lltter auf ifil!,nangdangt!lnb. Oplb,dn®adjje, mm, 
II !fl ubmtlf gclllorbm, rourbe etm~urgcr • ............ ,½-
8 
!ab,m ii• mllb,rum bas \jlrln11p ber @,, 1t1n aul ,6, unb mil b,r !llbna§m, btB ro,ldjem man b,abfl/!itlgt, oon iID!nmp,g, 
®djro1llen~o91 unb eon 5 ilRdct b,I 2 fonn nl<ljt gmug DOU ber @lfa!jr, In bet burdj !i•ftlg, iIDlnb, f!
ar! gcfc1jQft1lt, ld,.tlsff i:,i,,. 
geaft!tlgMI aU ma[Jg,b,nb auffl1!lt,. l!laummudjf1! ntmmt bcl b1m, mlt In !lJlanltoba, au! ttnt !Ba!
jn blS !U tln1m iill1tcr J,.'io~• Ober bm 6<1/m<llm. 11:un, ,r fdjro,btr, cria~I,n. &r [db~ mar dn, ober ,
n !iatt, burl§ lang, an!Jaltmb, 1!5d)metn1, .•• ·- •.•.•• 4.60 --5.55 
filld! le:anaba In @,rldjtifadjrn blc[<I btefer, fo audj m anbmr :BciicQung ber -li•f•n an ber !IB,prn
j!, oon J,.'iub[on n,I unb !jlarallclfloll, follcn all, !000 ma! Im oorlgrn ,3agr, 1ur Olnrldjtnng 61be un
b 'tro~cn!jclt ;u lelb1n. ~l,f1m tlllnbo!r~. •. • • • •. • • ...• 4,50 -.50 
\llrlniip bm liJcr. Staafm g,gmiib<r mandjmal [,gr otr§ongnij;oollm ur[ad), !Bal !" filgrm unb bar.n
 burdi cln, IOam, !lJl1t1r burd) Ou1tflollen oetbunbm mer, tines !!1g1onlirG !ommanb!rt, Der b1[,rtlrt U1bcl 
lann auf folgcnbe elnfadj, l!Ddft .!?oibcr ••.•.•.•••.••• -2.00 -s.oo 
praltl[ili amr!mnt, erUait, ta! Ob,r, lcdjm Bufammm!jang, b1r S!lingc bl, pfirllnlqml[d)<n bl•f•m
 ,6afm unbl!(, bm, SDer 9lcbm[lollcn wtrb mii§nnb war; rt,fldj,aufbmll),llnqucn, abg,90
lfm merb,n· iillan o,gl,!i• bcl !Sdjafc ................ 3,00 -4.75 
ounbetgcrldjt filion fri1!j,r canabtjdj1 @e, iDum nod) mc~r unb mr~r ,u. SDI, o,rpool cine birert, l!ltrb
inbung b<I fm b,B !Bau,6 1ur !llmlllatfon unbJur iii, ten ! n ba bcrfdbt cln l!anbB, fort~fcbt1t 
Jid[icr tro~1mr filllttcrung Sammer ..... ,, •••••••• 8,50 -5,00 
~1r'.6s;~~~::'.rr' J~b r::J1~~~r::i.~ !~~~ ~;;~~it a~~~9?~:°ba1n;,l~v:rijlba~::: ilkf~r°;~11;11~t ~~:·::.9•4ir11~;~i ,~~~~g~!~.~;,~~'.~1:::~,:~ .. ~!rr~'. ~:~nSubotblno.tlon!D:;1:~r;g"!~t 
0:!.\'. ~1~elg~"~;.~n~6~~r~~i,.!:ft; ::rmi':r~ ~rle,;1 ••.•••• ~~~'.1:.. 9- 12 
rcn l!ogll gat !<ljt dnc iillc!jr!j,tt bis ijrag, auf bm Sq,pm, mae bo.rauB "'"' auG mitg,tijult rolrb, 
oolljlunblg unb Ieltuugcn m<rbcn barln ilurnatm, fin, lliglg,m ilrt1fl, ill& b1r ll)tl!nqucnt auf f,r, Bum 
!Btgl1§m b,B fillurieloobcnl @ldnfc p,r snu,cnb ••••••• 4.oo-s.oo 
Ober6unbiBgtrldjl<S fran1oflfdi• @c, bcn mnb, mmn b1r[, b,ongplgmb,ll)fim fdnc S!lurdj[fi!jrung ·mlr
b fofort In i!n, ben. ijilr bl• 11f!1 ;ilctiobe ljl cfnc !Bou, b,n tllldjtpla() gcffi!irt murb,, rl,f er: e!gnet 
fldj am ij,pen elnc iilllfdjung Don \lintcn •.•. , -· •.• •~.... 11 - lS 
rll!ltB,rlenntnl[l, ffir nldjt r1djti!roftig forlbauctt. (ID. !jl.) grill gmommm m,rbcn. 
1ctt oon o½ ,3agrcn oorg,ft!jm. 11)1, ,ll'I ~,6,ll)rnt[dj!anbl !lll1b1rmltijran!• relncm fillaffcr unb iDllfliaul!lc, ma
s ,tiilgnct •• , ......... , •• , S½- (9½ 
In ten IB<r. @itaatm cr!llirt, well ijran!, --~--- S!)lc !Bafin .,1,b Don ll
lllnn•p•g auB In 1mlil• !Baup,rlob, mlrb dntr,ttn, folialb ull1jl ltler lommanblmbe @mual b,, jld§lg 
buntgcffi~tl roerbcn mnfi, mrnn ;Jung, ~il~ner .••••••• , • 8 - 9½ 
@1!,~rc1l1!ti~1p~~a~:nlj:~:.h~•dj t,m - <itn gebormrr li!mmfanrr triigl ;;i~bmi:r.1~:~r:1~::J 
,;b~n ~In~~•; ~:~:1!%~'~g:Br~~~~t!G:~~il~~~ ~:~~·!: fdilcunlgt, barauf bl, &mull,n. ;::n,~~!!t?1%,sr•t:~m~~8 J~:e': :~.t,~;~; ·si,~~~;b::: :: 1.2~1. :5 I · 
(;)ll. 6ts1tg} ii~~~"ri!r:~; F\;•\~fillaf9lng~n1r""'' S«gunb Donbortdjaul '" gtrabertllldjl~t~g b1r !j
laralldjlollrn ,bmfalll !U dncm @eJeUtgung l>e1' ~ludu,. ~odj,r mlt .pllft b16 !Bobcnbo§mB aue, 
• tun;, (@squats) .. ! 00-2,H 
------ lB,rn§ar1 !jl,!.;l ;Jl;cfmb!;~:~ b,: ii~!:;; ojl!td) nal!i !jlort mtlfon ffibrm 
unb tin, clnfputl~m 11:unml erm,ltnt IDetDm, ' S!llc !!ll1a~B, auf b,m iillrm all cln g,Iodjt, ob,r m
an madjt unt<r b,r .reronm, •~:m.~. 
6oijn bii Ugrmallj,rB un~ !llrofibenten @e[ammllang, oon 650 illlnlcn cr9altm, moffir ' "' !8au1,1t 
00• ol,r Sagun In Spiel btB l!Dmb,B unb ber l!D,llm dn• trauf, b,u l!laumcl Im tlla[m 9.1nilgrnb tlllnb
,r ••. , •••••••••••• 4.00-7 .50 
l!lln engllfll!n et4~l~ir;r ii~;• bd bee @rfitlt,l!lmlni' In fillarntngfon ,lilmon follm 125 iillu[m nod) In bil, !!lnfdjlag g,bradjt If!. 9,rtrclbcnb,, Dtrlafjen, lel!ilf!llorp,r !11[, UJ!ulbcn (tlllnn,n); In b
lcf• Soc1j1r @idjmctn, ••.• _ ........ 4,50-6.50 
!!!lal!!Blbnm DcB • Ill ~um n,r !tlom• 9ltiftnbadjer ••iinbd fi"i [dt Di<; fem ,3a~rc Dot &lntrttf b1!
 \lllln!t1Bf1r, • obcr lt9dlt uon folc1jrn, bmllm bcr rolrb fc
bc!mal ilbmbB bit !11!1[<1/ung Sdjaf, ................. s.~.50 
!Ber, ~taaten. ,\lag,;n Im ll:anto~ meu,nou,g In bit tlgg1fl1UI merben, unb man ~•flt,
 bee 6:orn,11111 41,ra. ' ~lf!f•~rt mcljr @,faljrrn, als man gc, (i1llafler unb iilll
fli•ud),), ob<r wmn £ammer ••••••••••••.••• !.50-6,00 
11)1, Iller. @itaatcn jlnb ctn rc!qj1B @idjmliJ um bl, u~rmac!jci!unjl !U er, gani• !Baljn 1n brr I ,3a§rm
 fur bm l!lrr, li!ul i!nla[I ,Iner oor btr fjlar!f,r mdnbln annlmmt. S!lai tngll[djc ,l'ltm9 ~•~lm n
ldjt ••1ianb,n !fl, nur !!Baffn Ralitr,... •• • • • ••• • • • • s - 6 
Sanb, olcllcldjt baB rcicJ/P• £anb b,r lcrnm '!,la bl, Sdjmd;<r aucJ/ mmn lc9r u1finm JU !onnm. 
ll)ann foll fo, Chambre dee appela correct10unels anb 9laog tllcglf!,r' nom S•~rt 1893 01, gcgo[lcn.
 Soba b man bai dnlg, iillal, Gh~•,!itmo •~ 
llllelt. ll)aB If! bclannt unb rolrb a!B fl• am;rl!anl[dj,!Bfirger mirbcn, nl,mali fo1t dn, i)an,pfui!ott, h
i IDlcnfi g,fl,llt anbnaumtcn !jlro1•9D<rijanblung gcscn rlil)ttl, bali In b,m BcltraumDon 1887- nadjdna
nbcr burd)g•fll~rt, icmnll man ~rf°'l ••••••••••••••• lO _ 18 
fcibflo1rjlonbllc1j bdradjtd, ll)lcfm tllcldj, bi! fdjmclacr l!lOrgmec~tG o,rlujil mtrbm, mdc1j, qu,r burc1
j J,.'iubfon! !Bal ~om,llul ,!)eri, tic mldia:um in oontu• 1893 nldjt rocnlg<r a!G 625 trclbrnbr fdjon 
blc filllrluns, illllt blcf,r le:ur @llnj,..... •• • • • • •• • • • • 7 _ 11 
~um n>tnlgficnB tgdlro•lf• In Ba!ilm 3u icljm bafQr a6cr auit falll fie mleb,~ unb bu1dj bl, ,6ub[on 6t
raltB bl, blnlt, maciam flatlfanb, g1!1U1Qf<n 1/jaralttrlflt, fflralfl b1obal1jtct rou1brn, ble Don .!?olll, Melot 
nlitt nur b•I Olifl auf btn !Bau, \lintcn .. , •••••••• , _ •••• 10 _ 13 
formullrcn, roar lnbcfjm bem cnglifd)m ,n b,( S/!imd\ lcbcn, 1~r,n !Bilrg•l'Jl~ldj, ®ccoerblnbung mil Sln
crpool ljerftellcn ["11 Sqrlftf!M, iur l!l,rlcfung, butq ftonm ljmfiijrhn, roddj, gar nld)t ••• mm 91
ingon, [onb,rn mnn unt,rjlfttt baB ,OBbacr...... •• .. • • • • • • 8 _ 10 
@itatlf1Ueriillulgalloor6,ljoltca, unb bas ten nadjfommm mi![len fo muffle fl"i foll, SDI, .(iub[on !Bal,
!Baljn roirb brn m•ll!i• nlc1jt Mos bU 'i!lnbtn!<R bes lannt marcn; au§1rb1m ab1r nod) 139 illlad)S
tijum, tmt, bt, elu16Ubung uoll, S,km. 
!Refulfat fclner !Bmc1jnungm bfirft, bod) btr Jung• 9lltfmbadjer 'nadjbem er ba! l!anbm1g oon iillanlto
ba, !ll!ontana, @rncrali l!loulang,r, fo11btrn au/!i ll<r na'dj licfannt gcmorbmm Unffillen ucr, lomm,n
cr un grolin-er ijrOittr. i!'fir SDomrtn p« lllfn!!ll GO- 7 
lllimafdjcn. !lJlul9a!l bmdjntl bol 21 l!cbtnliagr oollrnb;t baiu liiqu,m,n 9lorbba!ota u, f m. nadj 
,tnem !lusfuijr, frfiljm iilllnljltrpri!flb,ul ijrt9clmt ••• l•fl•n• Sdjlfl,, 19 alldn oaf ber frrqu,n, bas no
djfh 3•vr 9•~ mlr aulilJ lid b!1, @i!nj,f;£,m • • • • - SO-
1 
!!llal1jltijum unfmB illddjtijums 1mlf"1•• In· bm buntm tlloif 1.; fd)lilpfcn ~ li•fm nadj @uropa um cte1a 1000 illlcllm ITT
mcnt compromlttlrt m,rb<n. (,l;orndluB lln ,Oanbtliroult !Jlero i}or!,G:uropd. for ,Oanblun9lmilfc 'n,n l
!lorfprunn au int,nfcbcrn • • • • •• • • •• •- U- SO 
1880 unb 1800 auf nldjl mmlgcr a!B 49 trat oor !tur;,m In t,l:olomoi<r 9i,u,n, ab!ilqon unb bet 611m1g
 oon !jlort !llt!, ,Oeri, bor fl'dj nodj lmmn Iran! In 1/illfl• is fanntmnodj5a9Irrldj, fl•tlfllfdjteluf, moa,tm unb baburc1
j mlrb unfm lllln~, ,Oft~11trl•~ .... - .... - l!- S~ 
IDU!llarbtn '{)ollnrB. !lln• unfa§barc burg alB Slelrut tin 6o •~Ilg!! bal [on nadj Elmpool ,mlrb um 300 iille
llm lanb bcjlnbtt, If! Dor ,lntger 3,11 In fl•llungrn tlnfc1j!aglgcr iillarln,,B,llun, !llldfa6J l\c!o~nt: 
l. in 1615ug altf,baB tllr!°'El<'i•~i,k~ •-•~ n 18 
6umm, I ,3ntmfjant If! bas •er~ltntfj, ,3o~mat •. e,lbjlDc~jldnbUdj !ann Don !ilr_1or fdn, all bor l!D,g 
con- 91,w \!)or! ,rjler Snflan1 au fOnf 3•\rm@cfingnl!i g,a ang,fil9rl werbm, bodj IDltb bit ill•• ltrogcn blB Oliflc5 unb 
9• In IB•aug !;lllmdfe~:.: ~=- 10 
m381g, \!ln,oadjf,n b,B Bltldit~uml In linem mufi' 91cr nut unttr brr l!loraus, natlj bcr ,ngllfl!i•n
 ,oafcnjlabt. @it. lpaul unb 8000 ljr. @olbliuue oerurt9,11t wor• merfung genilgm, ba\i all, borln Ob,r, 
auf bl, gana• i!uUllbung b,a Oliflbau, • 11m· 
btn <e5tlibltn unb auf bcm ~anb,, l!ll«~• fetung' bit tR,b, fcln bau btt l!ldref, fcllifl mtrb auf b,m iill•s• Ober !!B!nn•p•s b,n, n,ell cr geom bcn l!laro
n ill<lnadj ,ln[l!mm,n, trtllienb, .illo.[lrn, 6~1[11• m,1, lo bafl wk bd nur wmlgcr \!11bdl l'l =-~ 
,i't.:~.,;;!it~, D,:,:,i ?.~9~~~:: ~~i'~n:t~.~9\,/:.~m~:lt~~B s;:1;::· :;b ~~l~~·~-~::1r~g~~•:::;•~ufb1~'"mf1~~ !~1,:~.!~:: i~~:. 11:~~~1!:"~,i:~r'::t i=t~:'~udj·~~:[.':~.~:.~:.1!':,.t~; gut tnt[djablgt mttbrn, :!m~~~:::::: :: ; : ::: GCto 
,mf bem llanbc »mlcrfadjt, wliljrenb er bal fdjmet1,r !!Jftrgm,c!jt bcljalt,n mill. fiber m,., Vor!, ba bl, li!la~n~rc~, <!it. 
t91U 9at1t nun ,0.,1 mll ber l!lcgrfinbung l!dj ,.,rb,n unb [elm mlt cln<r g1ml
flrn ->-- 11)11 jdjmcl31rlfdi< ,e,mmreorgani, ei~•fpe!ac pn f!illltf., • • • so- 76 
~.'?m:;r1b~t~ta:~·u~~dj~·inA:!:
1Bt .A. l!)cr Mannt,@;ijlnbrr btG S!l9na, ~~~t~i ~;~l ~;~? ::t11!~n..:.i: :~~ ~~n f~l~~r~r::~r::rtb :;:
0
t~u!i~1l~ :ti~;lf:/~
1~::1~~\1n~~l~~~·:1~.i:r.\~: ~~::\· t'"~.~~.~:m.,~~t~r~t~t::.0;; l;onlg ••• ·-~~· B - H 
rlllfb!d6en btB ~•nbd glebt b1t6tatlfll• mtts, \!!Ifr,b 9lobcl, bcr In !llarll du, Hoo !llldl<n !ans IJl. 
II) •frn ffir baB btr &~renhglon nur non cln1t bejllmm, ••b«m ijoijr01ugcll nn1uf1tm. 'i!u6J tt~cMf
dj, ID!,or!oflrn, Im ®•n1111 1tw• illun,n,tm~s ......... 26 - 19 
r,rbea!!lUrgcr!rhg••· !llhEii9aei1it, gros, ijalirlt bcflbt unb berE1lt,r ber neu, Uuternt~m<n ilb
iraul gfin~lgen tcn.!?ammerb1Bilpp1ll~oftld5mrt~llt bk unldngjlmunglil~t,,\l:lbe', bmn ,[Rtu!
oncnljtonf<ni4~rll<!j••ferl,g,n, -li•Pf•"·••·-·•·•-- ft- 16 
l!•n m!t b,m i!llacllftn bes lllddjt~umB. ~•rl[tr IOvnamttg,[lllfdjaft !fl, §at b1m fllo1b,blngung<n fleijt al
icr bl< ltljatfadjc mcrbm fiinn,. Siler llbufot, ben bet l!"l!auns nod) unM•nnt !fl, bltltl na<1j unb 1m•r 
9oupt[i!<1jll<'6 \llt bl, 1Ser111al, ll:olg.,., •••• , • • ••••• 4¾- 5 
:im 'l!llgcmclncn fd!ll iillulQaU banu baS Jngrnlmr li!nbn, btr dne ITTorbpolr;pc, entg,gm, ba!i bi, lburq
ifafjrt bur"i bi, li!ng,llagtc ~fl<llt, roo!ltc auslcl~ [,ta, btr llnflqit non ijadj!mtm cln, ®1!* tuna b
cl ,Oml6. in cnmallgm 'i!luB, \!5diwclncf1tt ...... - •• 6.75- 7•10 
fole•nbc Urtijcll: ,l!Denn mlr bl, @,, bltlon Im Eufthllon unt,rnt~m,n mill ,oubfon 1!5tra!IB norbll/
9 oon Eabrabor 'llntragc fonnullim. li)ft6 wuib, ijm ffti bm !tli§aftcn IB1tl1§r bcr mgl[c1j• gali,n 
fl•tt nur bl, lzmttllung ber !on, tllollt, P"' ljlfb .... -. 7 - u 
fctl<jit, ber \lllenfd)~•lt illinbll<frn, bit un~ b1i§alli In i5to~oim €!5ammlungm g,ma~nlt~m SDampfrm
 ljiicJ/ftmB vier ••"1 gc[latt,t, m«~rmb b,r 0:0mpdm3, (loll,lnbl[cJ/m 9loutc, ctn, @,fa~r, bcron tonalcn
 B,ugf/lu[ei, bl, <lnm !l!lcrtl »on Oarl!~le11 ••• ·-. •••- - 5. 75 
pijqft[d)c, m«ijanl[l!i•. unb lntcl!cfl11<Ue oeranftalt,t, <Im Summ, Don 30,000 iillonalt Im Safite m5gflc
1j 1ft. ijfir b,, G:lnmanb 1>moorfm murb<, ,..I[ 11:o,, llllenbung In nad)fitr Btlt icbod) nl"I 1u ctma f
11bm \llllU!onm t1prlfmtlrcn, In ~c!i\lfotl1n .... _ •••• S,50 - 4,60 
$?raft bcr l!lolrer !dhl"i lielra"ilen, fo Jrar.cB iurfllnfOgung g1fl1!11. fcnberl jlarll unb !Ur 
~l,fm Smid ge, ncilui ,tittA nldjt all \jr111110[•, fonb<rn crtof!cn lfl, b• bcr 9lorbbeutfc1j• l!lo~b 21usf!d)t, 
lll•ple1u~« •.••.••••••• 7 - 10 -
·---
hillig. 
fJm1pt nidJrn inmcibcrn, 
~aa,cril) ~HJihtit. !(;;:;',:',;t Qlotbm,bal ~.n,111 bci ::JonctJim '[irnu ®h1~l Doll 21.'eill]t1fc l1ejt1d)tl' i()rc IDa6 ~oilbcpartmclll fiat .nuf !!Bunid) Im . ut tfltrrn in !JJla.!:tidb. dlid1cr )Bittftcllcr brr S>rnl.lcr \.UolioHlCc. ~rgd) 
IBrnUe liompan11 toar am Eonntlll) un~rr 3uftimmung bes l1ieiinrn -~ □ ft_~ 1 _ \., ~ \., , • 3'cmorrastfdJci.' Cr(lan fur ~nmcr ~ti Brill Gd1ult in IJJl11!iidb mnr tlm 
(fountu ttn?!i ttmgegcttb. @;01111h111 cine flcinc ~1cmiillJlid1c O)cicll~ 'llbcnb bci 'lliittro, ·\'. ~JtoUcr in l)Jln,~ctb. mct
flcr, unb be~ von ~ron, i;1itt forote ! -
idJ,1it. ~lm 4. '.Juli 1ocrbcu 75 9Jhtfitrnntrn in 'o.cs fiinfti11cn ~~OtrcibcrS uerfiinf, bt1ii ;I 
~t,lltlCrllJ jpiclcn. Jfopcflcn lion ~°Sn!rr"' ~ltr IJlr~ihtn;no 111~/>C\ IJt_~f~/J~! bc_r ?-~~ 
loo, ~drnr u=t1HS unb ®oocrlu. 11~/';L~:11;r:I~ ;~rt~n \s;r:t!~ .l,~11 ~~Ire 12;1J~ 
-i)rrr [\J. 9Jlrl)rr, ~er dllln riuc ~odJc fol1rrnitatio11 !ll'llhtdJ! ltH·rbr. c:t'n t-urdJ 
he~ lllll\1_ t111t\1~~1ih"t_ lJ(lt 11u tYlcildp:rlabcn 311 hide ~inddJtuno hie \.Uoffmciftl'r in \}Jl,1~• 
~~rbctlcn, qt lc1t l)rnlc nm nltrn ~.hal) 311 ficlh, Sf11ittrl, :mot.ill~, ,Rel) unb Stli11 11cr 
pnbcn. in il,rcr :J·ntc~ciien fidJ fel1r nddJiibi11t in~ 
fil.1er Qiklb ilrnrrn 1uin, nh1dJt.' iid) bcn IJIL1d) nit iuor rinl' fold)c Oieicnmhc.it, l1rn, fo reid)tCn iic rincn eneroiidJCll \Uro, 
0pcdol 0 'l.1crlnuf l>on n<vntilertcn 1Jlobetu g,µnl[tcrtr ~Jtobct ;u io fpnttbiUincn ~rd, tql bri bcr ~oilbc!Jcirbr nrnru Die projr[· 
bd 2.Eei!c & ~Jt1rnlcr 5u ~ll1tl1t'11. 8icl1r ien 3u fllltfrn, nl~ iic 2.!3cile l"'-:. IJJ(,rnier tirtc Q:inridJtung cin, bcr bnnn nudJ wr 
'.ll1qdlll'. il'l,\I bich'u. 'i_rl1l11c bl1ltc, boli uou ~Bni(Ji1111!011 1111 1w-
1 
~..,rntc friil) um n llhr 1011rbc \J.H11lH1. tJ:;ir ~..,nrcn {L ~[!.. ~Jcnlc, .\,. G. l)J/11t~ orbnct lunrbc, cg iolle bd t)cr oltcn LVin~ , 
ncicfJn unb mci11c ~rcifc 
ndJiirt fJalit; SdJ fn11n 
Ghiihrn mi\ ~rt. ~1J11Hi? ~lHnt)tHh in t)cr !bin£- nub .~icrm111111 ~run-3 fnmt ihrrn rid)hmn bl1~JI.H·11. ~1crr ~(ad, bcr 11ml' 
1 
rl'imiidJt'll mrct1c 110n jtrn_ tllcl51rnh1 tl_L1111ilirn 11rnd1rn ~rfndJ1' bri ~eriunntitrn 1:Uoitf11tjd1cr, 'rt1·r iirl) in (SJrntic .~)if! bcrdtJ 
eut,j,ription,iurtl•cr in 'iJaL1cttc (.to. \llohnlid) ri11ocrid1td bnilc, mu[; irinc' 
'1111~1.' .~,err 9Jl MOf:ier!l' Mn ~ 111111irr brndilc ~!}of)llllll\1 nun in ~BnucrltJ nufidJ(anrn. ' 
\Soflt'e ei3 bodJ ber JaII 
f dn, f o f cfJt ht ben llmf d)fag 
bc\3 ,\)llnbfd)lll)~. :Dort fit1, 
bet ,S:fJr bcn 91.anten unb 
einc ~arnnfo.~, bie ~udj 
lS·ucf) bcfJiilpidJ 
@elb 51t f Plll'Cll. 
iu !Jrtlllf 2BnlbidJmibtS\ 
(Hjcnlobcn. 
l\c~ in her ,S1,;111tag %1d)1 hc-n ~lr3t, brr ~rem :_1;11.,,brr ~h1d}I u~m Urriton ouf e.n;nih111 
AJillL.!'"·''"'ll:l\>J""'""'I no.d} . .\JJ~.ptf.1Tt'11 f;illlr. uon S.umncr pu bnrno cin '€-icb in bic ~inbcrci be-$ !1ic~ 
Q3u1rnn hierl,rr. fi 11cn ~H,ntl1urn ~\ubl. ~,ouic cin 1111b cnt· 
Oicftcrn lllnr hnd :2:•d)lilpicni,: _ber 'ti£'ut~ lurnbrte t\f11!t11oih 'tllt lli_icrth Don rhtHl 
brr ~laurn %rnnt. i.htiit iinfl Llort 1m· id)rn et. ~t1ulsidJ11il' im t1ir]incn (iDllrne~ lG '.3;nll., cin 'JJldjcr unb '.lHr. 'Q3rnni1111•3 
1 
5u cinem nencn ~11!L~~~ _ ~--
tiorn, faII!:i bie %ipi3 eofr¾"' 
1 
5errcif3en amber S;,anbf djuq. 





ic'i; ilt1tcu 0m11• ;~,::.-;;f;,;-;':~:u;;,'."~~,:i:b;;•:,rr;lt~;\:~:: ' , . • 
ll<inrr J:oditcr., )1>1111idtl 'bet· ih1,1 nui,ict1,irt ;u milrrcn tit\b l11iict1 bic bcm 'l_\ormn1111 bcr 'lltnbrm, i'<'lTlt C. I S{lai,~ct 1iU:ateitt ~tnntt 5tth111ltl>" 
1111b "Rnrn ·~'(IIH. (\jrnulll\\ l_µ[]i.itllr\cicr, bic b1~{1cr bort llll'l' .3dti.L11\1 ~1cm1m.111, lllH' tlllcb 11011 ·i'crrn OJ. !Ben• I 'p '.J' ~ o· °O 1'..V 
t>icl (%id. nbt1,,th'11, bidclbc ir\\l 11nd) :1/,1,11btir nrl111. lllll,l "'" Oldb1llllrriliilln
11 ,1 b,fnm, nm E3cibc11 f)t11tbf dJnfJe OefH'lt bet' S;,a11b cine f d)ouere 
2l\~: wir ~Orc'.1 ift ~1'.fto,r ~rcb?w in ::1~~!t~~l~\~t;~d\~l;c;i~1;;1b ~1~\11br:c;;;~;~ I~ . f, • • '. 'b • C-. bfrft f ' ' 
%1rn,1i_,'"" lrn:"" ~ctb_r,tl uod) ltlltllC'. [rube jcbod) tuiro;, i11 bic 0fobt. I'm r,0:1:l af.J l~~cn_~ cm fet )tCt ,van .. ,u J, ltJetf fte 
- . - lttd)\ n,111, ltcrnef!dlt, tnbc11,11 JDnr er b_tS• ~lcini,11111, brr ci11r ~ll;11un,1 ~nttc, b,1i; f O tc)t oeftncft )tnb 
~· -~ .... ChCtllh'I), !::~hl:iit~;~_~,u~ndJlllllfl 1crnc!J ~luttct: 11td)i ~oc~;~:~~rt~n:~s~!~~~ii};\11~1!11·t:~J\/~~~I~~ !I ' 8"cfJt;tH5 illlb fa1:liio fiir 50c, 75c II. $1.00. 
111 ~lt1'.m1111to1'. 'l1ni1._ 11nb imtuum m1f:l'inr_m h(llkll lbhtbl ii.1~n1, 11,!nd (~)otbhlatt im fil.1rrt1J t1011 $,)0 ioiu_il'· ~---------
111 ~l.11tHfidb l?i>cn mon hci ~Un\c & ~Jhrnicr l1t'1t ·JClil 31Uri \Llertl)UOilr ~l1\atc in eid)cr[)n1. j 
nrnc '.l~iinlllnHll!rn 511111 ti. ~-111i nncn lcf]Onrn, wcidJ~ ~rnt1 brr gcnourn ~crio11olbri.d1rc~bu.!l\l, I 
ilfPt1litotm ®l11{]l jo bifiio l(rnfn1 rn1111 •~ hie bcr '[t..\oli.;ri 11c11cbrn wurb£', 1it bt~ ir(;t 1 
~rft ihn %1.tcinc 1111) bider @;dtl'. uon b~m tH'tmciutlidJcn :1.btilcr 11odJ tcinr ! 
t1l,11 ~Mt', T-ubul11ic Fo., -:tic Oiroi;ittlbi ,ltlinilrr iu\JR:iirficlb :tlJ. E-~111r !Hhrnbcn tuorbcn. I 
~J1ilt!uod) hit'r in i{ir1mr foit'llc lllll lr(.1trn 2onnh1 11 11c11cu ~tll" 'Jlls Ll\ll t. 60111111111 ~lbrnfl um rtm11 ;i ! 
11!trn t{dtim1ti:n \ 11 bL·~ 11i1111to11 ·:!1up. ~al! unb nm1t11111 mil :n ltl1r :_\im 2!.~o('lbrinq bci :Briidrnli,lHL'r' 
uu~ re,~)! 11rlrrnL brn 1,c11rn 1:1 'l11!1irS. ~l\ir iuiir'~, 1ym11.Rli11• mrni,µ IJJli[d) ob11didnt lJultr, fu[)r n j 
(;•inc Zµcclalauewal)I 
llicicr .1)a11llidJ111)c iinll 311 11abc11 1111 
,,(£1Jrnp ionm." 
munll'r ill 1d)n. 1Hr 'nllll 1111d) lJicr f11111L'°unb b1c...~11tit'rlu'" 1ucjtlid) hurd) hie 
1llllet} 1111d11(10~. ~oob, 1 
'l_\011 'l,\nilor '\.\. 'l.lreb,'tt> lucrbrn nm j,l)Cll t>rrlt,11trn lOiir~, 
1 
'. ', rin11"1,ou, ;u. ~'ltt>iicfJcn 2\l, :l!,1t11r1 u. I (1ittrn (S·l(dj uor5HfprcdJC1t llll-b biefd6en a11511fe!J1t. 
T'1cnitt~n cl)~idJ tic.:._bunbcn ~ct;trn lhcitnri rnurbc Urnu Q:.~. SD. Trt1,~~ •?nu~ ionr £'i11 ~.Herb 1111 c1_1_1rn~ l 
~;~1~}L:
1




(uti1 llll'tf;it ibnc 201111cnjd1irn1t unb jonjtigt· Waarcu fUr ivcrnnc-3 W"ttt'r. 
llnicrc 0irntut\1tion ti·-:: hcnt unS brndJtrn JH. fonnrn bnU nidJl bc~nrrftc. 1l'.S rbrn blr 
1~~nbc uor 2birt ~:..ta,fht 1mti ~!ktlVl.ll'rJ gc{Jn jrOt feijr gut ab. 
~11llt (Judi nid)I irrdritcn, ionbcrn fnuit ~c!;tc ~~od)c font 'bic utrmittmrtc 0nm ·~'tl\1Cl!L11ll bit Cpcrnl!ou n11t \ibcr"' btm ')Jh!d!mngrn iibcr brn Gt
nd lrntcn I 
~U~ttd:l)miglt.eit, 2',nfdjn.,,ela (iurc ect)u!)t Hilb Ctidt'I t1ci t'irlrn11rn l\: !l,\11iil~r :tirnber, cine 2d1mciirr llllll i,'.'.~~-'1"1,,',\;~1·,~'.,"11n.·
111111 \1 illii balbi\\C (},icnciirnn ~f1;;; ~1'i~:;:~(\.c \~lc~t :l~i~ b;~tl_~/1 i:~b:~~~~;~~~ I, Cl'. @it· ctt-& ~ 0 {ittt. 
lung A).er ~.cfn.e un.?t giiije, :Jfo:;-lm111!1. T'ir. ~!![;, t1t1n ~fiinoi~ mil il)rrn , 
"-_J '-" :I 
~r. ~itdmirn:1 :rnb f3h,i,:cwiie bier lltl, um ~aucrll) }II ilircm _ Tit Fhi~11 1,o ~1_,_t',1\~l].~ftrn1 1uirb~1m (~lc~~:~:rn r!~~\\\~
0 \~I1:11~:::~:ilc~t: i~~1~: j--------------------
:~~1;1t~;fb\~;g;;:~1~~~~~=t;t~t~t~ 1Vol)11lcn I. ~h1odlC (lrn ~l11h'11th 11lt-.:ort ill llllldWI. ..::;onnhltl lll\fll UttllllJOHS)ll\\ lllHi) .tit~ itH'l111L) nu~ bcm ~l.\LltlClJ unb mofltc brn I 
~J;;~~~r
33
~u!frn~~~!11~~~ti ~~~b~~- :\~! 6mnner bd. lfb. ,\fouimn1111 rdiic nm L!rcit11n 1tbcnb b11q1.1~ \ld)11 [nfirn, L'L'r W1111rr;1, 1_'.m 7_ ;,:-: iStrirf uirbrr!rctrn, f;lllt bilbct jt'boct) ri~ ' 
uri'n,eieITt1utnt:'::. boQ nu~ O~~c~hfoi"s: elflluhlli l.L jluiifl lJtll brn lit1ntrMt bdo1111nrn nnctJ li{]t(ll1\Ll 1111b '2lurorn, 11111 idnc ,111 
11 a!nu:-,. _fYllliri:irfi•: _nur $1.:!~ fur ·~..,!ii" _mm ~fcrb ill nal)c, bnil 3. cimif .Sdih1n 




qr11rn bic ~ruff unb flti~ meftdit hcfom, ~ 
Dr. Wifes'' .f?eart d:ure, ~-;~:)\~~'.:'.;11bt) ~
1~;'\'clt" ,~;t:i::',; '1':.°0c1\:~:,,·b~;\n~i:r'i'1;/;'. :11:',:~',:'~0,:~~";::: !r,:111  ~\;]"~rbnr '.ll,iµ,M t:'}t,:; d~'l'~:1,1:,t:,';';\~;'JJ~fj:Ut~cr~~l~ll:;,<;;'t:~ bcr ~rnll ~- mt 6dJiiirnmclJCr in ®aueriu 
~!f~;;,;~t\.,~f't1bart!;l it:ft~utl~ lll(l micbrr lhld) bcm (Jci!ll 311 bc\1[~'ilrn. ,311 bcn 1J)lorgc11itunbrn 'tic-$ \;t·itri11rn !tlll er fid) in)loiid)Cll crb'oll bnt. T-ic _ ... . . _ 
f.tttf~t~fi~;1g;~;tt~~i~~~?)(~~ :~ rcn :t1ov. :Jt'brndn T'rr am Sn1nflt111 11011 't>rn bicii\\l'll ~Ll\W~ il1Hb i,rau ·I'. ~l.1JlLircti, l:_tliiJbcm ~ic~l'lc tt)Llll'II brm 1_1rnc11 IJJ1ild>1t111~,rn qt lt11cbcr tlllfll'!Hfit 11111 l.'tnrr grot,l':1 ~(u-31UJ1J( 1
1011 gnruirtrn unb mtgcrrnirtfn 
-~'err [jrit; 2~rnk 
lid) burd)cincn ncmn 
unb Sd)cunc unidJi1ntrn. 
~err lihriit ~uhr 11111 1q;t lllld) 
S)it t_lt.UC\U\\Cr-id)tctt.SJ-liiht~ Qla~f ~~1or~1:
1
:11 j~,l~l~:~~\i~i~.ll!lllfll nuj 
w,u;,;~i:i'/i:~ i'.:\,\;: ::.'~i::/.''' m c,,;:i~;'''.~,i~:~t,'.;t;:"\11,:;\ 
fjartncr foUtcn ilH <~>ttrcitsc Jum fl'rnnft1dt 5um lob 5u fdn. 
Sd}rotcn ?>ortt,tn bringcn. 
DR.BEYER 
in !,!i1t1t1erli), 
1 c rt in I bi~ Ll uj ~-W cit c r r~. 
-:tic bcitcn ~\ii!Jnc iiir >§<,.;;o. 
!!lillioe i}'ol)rµr,iir iiir b,n 4. ~uli. 
~ic ~. LL ~lt . ._\:. ~11. wirb 11m :l. unb 4. 
~,uli {frcuriion&ticfet~ auf '.200 ~Jlcilcn 
lfntfcrnnll\l irl1r biUis ncrtnufcn. J:idct, 
ndtc11 b-i~ jll 5. '.Juli flir miidrrih'. 
1)rau 
1. .Juli 
id1iiH .)l!Ul e,11,nto'flrnt,:eio. 




~\i1.1 ~l u·,. jL & "JI. bcfkl)cnb 011~ \_\.lull• iud1t. Tic Q..~i:crti1 11Hnq Jtrnb 1Jeilm1 ~1t11d)• 
llllllJ 5d1lnf• IL (qJoinot1nrn jiir ~Cl)rcr u. mitttl\1 fhlll. 
wrr Joni! iidJ bic ni.ebt'rc -t~L1,lbt.irci5~9l11lc 
plus ~2.00 \II ~l(nttc mnctlrn lDiU iiir bic 
'.l!cbrcnirriom111l1111\l in T'rnurr im '.311!i. 
<;Der ~un ucrliif;l (~t'bnr ~Ht1µiti~ 6nmfln11 
IJlndJ111ill111\ um -l. llbr an~ n. Juli unh ~ubo!p{] Sd)U\l, Liff irn!Ja im 'lhibl. 
Iommt nm fotnrnbcn11bcnb 1tl 'ncnt>rr 1111. ,., , b ·t 1 -~t 1. f b 'lli 
15d)[nj1Do11rn uon l_!!.\nucrlt), .~~cbt1_r lJllO~, ~~1~
1hcrn~ioe_, ~r\;r 1\\·1, i:1t~\: 11 ~:;r i 01111L;;1\~ 
~;:n~rer1~Ll~11:~;1b oc~;~~;!:;~1 ~lcllrBr;;u~i1\r11bi:~ in bcr S1t1bt. 
~in :!Llc)I }.!ibcrll) mil bcr :J1orf '.3~h111b ~llitor j(umlirrn tion {!lnlL11lll', ,\otun, 
1rnil) ~cg IJJloinct:, C,nrn!Jo, ~incoln de. bdul!Jlt (irnbf L ~\oLUr hidi!lC \1rru11br 
gcl)H unb '.!iddt fiir bic .\)rnnrciil' iinh unb thf111111lc nui bcm -\11·1ml!Jr\\ t1t111 brr 
niilli11 t1inlioloraho6pri1111!';obrrl_.Uiiblo. (ionfetrn)in-Sci\1el. 
':1:.icCc[1 ,ucrbrn t1om ,1.-7. -_;\111i t1crr1rnft i;cl*ll 
unh nc1tc11 bi!)-3_11!111. 5rµtcmbrr. uon ::1:ripol!, imb rn 
'.J. Wlorlo1?, fficn. '11111., !JJt1L :Bini; ilicr unb fo11flt\\e11 ~1t111t\rrn 
___ l_\cb_nr_~apiM, :_\n. ~1rld)rif11id) in ~m11t1et[l). 
(ll1rii!ia11 l•nbcouor {jfcurftou. ~lnitrtid1cr \lrnnl ·\'rron.r ncbrnlt bn•, 
SD it .:.1,115. lirnlr. 1uirh 5n 'r'er itnfornm~ 1U~ftl1dJc 05cb1111bc rn ~rm ~n.illllHf, b'.1~ 
lttn{'I in !Boi(on uom 10.-1:J. ;Jufi 2:idcrn fru[1cr i11rtib_~rs tmb Jq;t ~!..l(1obfor1 1111 
fiir brn f1nfbrn ~trdLl vcrfnufrn u. 3. t10111 l.8tiit1 bntlc iur ~:1uo 5!1 fnufcn. 
5.-8. ~\uli, nilli11 bii1 Jlllll 27. '.Juli unh St:cr ~qnm ~rnnl Sd)uh111brn flHl!lnl 
G. ~luonfl. ~UH)trC ~tu;,[unf! crl11cilt J. nic {Jintrn 11111irnnt1!1Cfl, 1011brrn iHbl uornc 
~- WlcrrtJ in 9Jland1rftrr. tlll mit mucn :!.tlt1nrrn ut1b brninrn ~rci~ 
(tin Rrrib~b-i;;;i~;;;¾ri.~t"c mirb bon Jen. .f.,irlrnrnn & ~I obi mi 1111. 
f)iibfd}cftcn Jnnb HIiier fl 3a0rrn 311m l½c$ •i'l'H ~oui~ ':Biiiinn !)111 am ~lbmil~ijlrn• 
idic11t ocmad)t, bag bi~ 311111 10 • .'.,1uli iidJ tor bc11 t~cinr. ~ldm111111'id1cn ':l~crm011l'n~ 
tiom mtiotooroVlll'll (£or1uin nbnrlpnm bir 40 11cfcr nrotc {limn in 2£h1i(1in11lot1 
tiif)t. 'JiiilJcrc ~tuM1111ft in (fonvinLl m-tr• :.I:tup. an '{.,crrn {lr. Go!btviidJ ticrfauft 
Iin. ::s. !iir-'i=:!1:W. 
~Ut1rtbur\l S!ubcnlrn in ~Jlnrfidb umrn· itr t1\lt :.!.t1~111od1cr l'urdJ cincn ~{JtCtl\1LlCT IUClllfl lbdJltbrn, nur hie 'EcidJicl mar \lC• 
ih11lde Untcr[JL1ltun 111(1ticnb 11111r )irnilidJ IJlnt o~n_1rt morbrn iunr.. 5tc .lilt nn ~rod(rn. ~1111) ba~
 Gdimu!,l:brdt_ )nidJ[norn. 
nut bcind)t nnb 1Dmrn llflc '.llmu,irnbrn Untcrlctb..:-i.,ridJ1uiirrn obcr 1.un~L1t~ unb Go 1jt Jim allO micbcr mil rnmn lil,rnt·n 
mil brn har\1ebolcncn r!iiqllcrifd)rn i!ei~ n11u 11L1d}. ~l111\nne bcr 1lcrilc kmc ('ofi ~ ')tune bnt1011 ncfommrn. 
' 
l)iikn un~ ~onnds, 
~( i 11 i:i t' r 111 ii t1 t 11, ~J ii n b r rn unb lonf!iJ.len ~utrnrliMn. 
ifull\\rn 116lli\\ 3uiricbrn. nu~in nut ~)c~1ci1,111 1J'. bodJ iuoU_tc lllllll ~~udJ 1l1\dJrntiid1cr, Gtriimpir, Sf11L\t1ir, ~.>cm~ 
$bolo\lrttiib li'orrni11 h11t brn 110r(IJirI1rn bll~ kt)IC :l.lhttr, mdJt mrncqudJt 
11111 t'n, brn unb ~mL1ift-3 fonnl ~(Jr ntrncnM biUi~ 
'llieil bcr ~ot {}inter ~etH)'t: .<lldbrr!nbcn \l\H bic (f!cmrntc, wrld1c nndJ brn IJtu, 11 rr raufrn am iu ~ulic .~l,Hifnllrnn·~ . l\inlL' ~lrl\l'it ltlir'ti \1Llrn11tirt bt•i ~rrt'dJnung mii.\;inrr I_Urdit'. ':t'ic 't'umen 
\lfPtlditct unb iuirb auf bcrirltien cine jor()crun!ll'll bn IJ1Lllttr baJ11 !ll'lJOre11, b(IG t\1151fr nobc bcr ~nidl'. "' t1011 ~~:1111n{11 un(I ll111qcnrnD jinb frrnnbtid1 ri11AclL
1brn, t:lor,;uip'rcd,cn. 
1.Uholo1Jr(1~bl'1111lrlier bnurn. T- 11 1 IHtrn= {,)full' tioll 1'.nb i~)On 311 urnd)cn, wcrbc_n ln 
l)ol\ 1uirb id1011 1Jii1\\Cft1l)rrn m1ti l)il' '.P,nu, ~ltJ~.r'::l ·~in1r,'.(~1l1or .bnr11cbo1rn. SD1(jcS 
mdifcr iinb on bcr l}!rbcil. crlrnl.t b1L' HL1t1it)nul im 11011 Gd)uft'_rll, 
t1crhitlcl, bt1ii l'\11~ ,Poar trodcn 1111() iiirobc 
1:Dic ~irnrn ti:ifcrt 1111b !g11d)cr 1t1irh iidJ wcrbc, m1b mndJt boSidbc non, bic 11inm 
in tini\\CH ~:.,\ocfJrn nuf!i.1irn, inbfm ·~'l'tr 1111 ti {1:lii115cnh 
;.:frc;:H:
1
~~c/:i'1~1 ~\:1i::,~f!1;:~!11:1 ~;~~~-H~: Cfic .. {jii-_mn (S. ~tnH1c & \~_L1. 11111 iid) 
[1:,'~il~~~,e,:,~;:,~,r,:11;::~. 1~~1t;,:t:1.'.~;' ',;':~: ~:;:;:i1!:1tl;:':';:n~::r i~;r~;;;;:);;d;,t,<,';: 
fl1ui1c, \ti boi; er irt1t ollc1111\\Cr Q..~ci1ncr 
t'crr {_i. 2Bull1 wurbc nm I. S-n111ft11 1\ 
burd1 hie nnhmft. idncs ~tidbrubrrS, 
be~ (,crrn 'LI. ~->rtbil tion 51. ~oui'3 iibt•r, 
.£.,crbil iH :Heiirnher iiir hie 
l)r; ~!cijdJCr\1cid)lifleS ift. :5.'rl'r ~idJlillll 
mirb 11nct1 tt1ic t1orfcim1t1crlbr Jl1111b1d1oft 
mil :~1rntitft\\11mrnijcit brbirncn 1111b au! 
1c'tlc!WciicncrjuctJc11, 11idJl nur tic 11ltrn 
ihrnbcn -)H l)lll1ni, fonhcrn t111dJ tiirlL' ncuc 
b11311311brtt1111mcn. 'lribiinr. ~g lint un~ rrdJI 
:i,ctt111t11idJii\t be~ jotiinlrn 
111 urnd)ctl. ')i.m IJJl0
11l11,1 ~llbenb_ 11t1b ~.11t1bm11 rtnJ 
mil tl)tcr lod1tn im l)tciiqrn Cpm1l)aus 
Tide ~h.l~d/c ivirb 11 t1111 lK biS :!I. bns fine '.11benbuntrrl)Ltllunq lum i~dtrn bH 
Glt1ltl£1i11rnlt'rbtr~~crri11i\lllll1\ bcr~rncr, JuuiL1r •.J.nuiilfillipcfic. · ~ff ildadJ HliH 
~~d1rrn in ~into:1 itattiinbcn. ~~ 1ltlrrh) lebr biinn unb tuDl)I ·mil mi)l, L'rn11 bic 
nl burcti ~- jlu)btd unb (forl (l"o11t1cr t1on ~ciiluni\cn L'll'r bdhcn st:,1111c11 111 (lii\cjt1111.1 
bcr 's::St1rit1rn11cfclljdJllit unn bunt [,. ~Hi 1 unb jlmln!illll 10arc11, !Jdm't>c llrill\\l, 
bc~1 unb l5. ~tnro111~ UM! brr -bo[rn unh icbr mittrh1h1hit\. ®ir ballrn bcn 
~eitcr (~o. nertrrtrn. c- . . ,,mM:· 11rnlH111!, ho~. htli: ll11tcrncl)mrn 
,f)crren ~. {! .. Hd1c, ~rtt1 mmi, l'in <£tjo!\1 1Vllldrn lDtlTt'. 
(~. 9Rt1lt{Ji1g u;:b itrit\ €d111111n(fJrr Jn bcr llrr11nnocnrn 
10,nrn nm IJJlonfon nm (iomitrr brr IJJ1nr, ~icbc in '.llnrnl .j)incS i,)lllJ~ 
iiclb li.rrnmen1 (\SdclHrt1ait in 'tier €tab!, ~t\cflcrn ~nhn ci11 unh ftnhlrn 
11111 d11i~1c ncuc 5r~11rn!C1rS ill [au!rn. nm Ht (i .. \,inc'3 $1:i0 tl\11 ~n 
~er -';:il111b~l '.ourbc 1111t J. ~WL1L1tirin11 nocf) mo,j ~enitcr wnr offcn unb 1111r nn1 rmrm 
nidJl 01bnu[l1\, nU\1dd1Joffcn. ~lic{lrnmti ucril'lin 1 bn~ t1l111 
IJJli1r11m finbd lm .\)nu~ be~ (,crr11 r;D. burdJid111i1trn wurbc. \Jl11d1 bet 
!foQlc bic .£:,odncit jdnc~ 8:ol)nr~ (..,rinrid) in bcr\dbrn ~llnd1bar]d111ft w111 tic 
mil Jlrl. l}(!tuinc f,oppcn1DortI1, 5d1wcitrr brotiJrn ltHl fit- Sd)ulJr, ~~odnmr, 
bcr (\}fbriit'lfr ,f)t1t1iicn1tH1rtf1 t1u11 ,:Co1111!0~ unb .H(1ifa 11d!ohll'll ()11bcn iollcn. 
'.:t.1t1l1. i111II. .i.-lttitor o:ril1F~ . lllir~ bir \JJlonh1 11 1}!tirnh 1unrbc dnr l~t 1l,1ii1rn1111 
'lrnuuun Ol1ll\trhn. Tcr.~qJllmr 1t1m1idJt bet! 6tnMr11H1r~ 1,t[Jo\lcn, 111 her (~trrn 
brm 1u11i1rn ~thtr ll\Cl (1H11rf. ~,. J. '.liiticn brr t~ontrntl ;11111 t\1rn riue~ 
H·rn11 t..,, 01riinin 11 in ~lJlndirlh cdrnnrtc Grmcr~ (111 \tfm unb 9Jl,1b1\L1 11 ·Ztr. \11 
11t1dJ ihn'r !fntbinh111111 1111b lchmcblr ihr otil.mir!)rn wurht, 91ibcn bcredn1d hrn 
~cbrn cinr Jnlltrn 1, in 11roiicr (ifrf1lJr. tSelbfllo]lrnprei'.J liir ~lrbcit 1111\" 'JJl1l!rn11l 
~cm \ic lid!llllllclnhcn 'ltql, il)rcm "Jidfrn, unb flir fduc ci1111r ~lrbcit $:!.OU brn .tn 11. 
SDr. ~;,. (i)rii11in11, 11d1111n l',:; 1r'tlodJ, brr Gcllln L111 {;rnnan Gtr. t10n tdlmMllJ 
Urn11lbcil ,t,rrr 3111t1rrbc11 ;rnh bcffnbrl bic 311111 lllui; 1mb (n brr ~lllrn \iihlld1 1111h 
l;\.t11Hrntin \id) 11111 bc11(l.UcM 'tin 1l\c\imttl)l. 1H)rblh1l tinn ':Bremer \1tlll'. murhr 1111i1corb 
~}t111~1c ~cute \inb it_t\1 n11l !'"illnr~~ 1l. ;:,~!·oc~rl:;1i:!1~,'~:~:~1~'~e:;,1;1r:~r~:~:~1:~~~· 
~,etit:1;1~1r;1~1\';.plni-\~;1c~~~~~c~;li\1;~t;~f~:~ lJLiuicr cin~u\d)l_~.~----
iil cin.r liid}ti11r rt:1~ 111i11.c10 1l1Jd~ ~ 1ll'" Gptch1PJlotiJ. 
ln1.:11nU11; brnn htclr. lrc1bt ollc u11rcmcn lh1 ftiftd nlcl)t mclir rinr !Bti!lc l,1'tirn' .. 
Sojtc 11uf bcn 11_atml1d1cn ~L\c11r1~ nb, unb lid) annn>(li\t \H bchimmrn, 11 1,; m,111111~ 
m~d)t bobunt) bu: •~>11ul lllt'tdJ, 1Ht1111h unb 1!cutc ucrlo1tiJrn, 1t1rnll fie fidJ b!lbci (llll1 
rrm. \llnthrn t1rrlrorn. ~~. !Brcbc, 111 2tl1wrrhl. 
me111 Jll ':£'. 'll.l. ~Bhvlo\u:, 8ntllcr• cin Opti{rr mil 2Giiil1ri1,cr l!_i-f11hr11un, 
(11bcn 1\l'\lr!lliller bcr l. ~ll111it11h1Jll1111{, Nr;tcIJI t'ln1 ~~rillcnontinHrn 11rnn11 1111b 
lllCllll ,:\[Jr 11111c, l11111bnc1111td111: iHcrbt11c- iil jchrn .!ll\l 1111 brr ~lrbcit bd _t\rrbr i\· 
id}irre b11brn moHt fiir ~l11rn1tirbcit obcr ~Bnrbtr. ~l\ir bllbcn b1,6 nrL,[;tc ~1111n 
idnrn (\}~brnudJ. (fbrnfo idJr n1ttc, Ir• 11011 ':l.~rillrn'rk, ho~ ir in ~tl11nrrlt1 \1C" 
I f f 
l 
1t1crbrn tH1m 15. J1mi bh'.i (L J11li ifJr ncinmmtc~ £IL1ocr uon oepoljter, 
ten ~ll/iif1du 5n bcbrntcub !Jcrnhncfct;tcn ~3rcifrn ucrfa11fen. - ltnf er 
i!nncr in oc,l,ctfkrtcn ~a,u·rn iit ,311 nrnf3 unb nnf er ~Ranm 311 
flcin, bcf3f)nf(J brr 
(i-i11c (~kfcncn!Jcit, 1u1c fie 11odJ nic ba ltlar, JI! 1tiebrioc1t \l3reifen 
ncpolitcrtc 9JUibcl foufrn ~n rn1111rn. ~inc @cfcocnfJcit; mtc fie ficfJ fo, 
bnlb nidJt lllirbcr (1idc11 lllirb! 
91ad1jolocub cinioc i:rciic: 
1; ~tiid ~t1hn· Sl•t\=t llll'rt[) .8--1:, 011 .\11 {'.:l:,.on 
:\~ (Hl :11 :'10 
" It " ,, :1:, ()() " '.!,.._ ;·;1 
('ln1olftl'rlL' Sd)illlfrl\tiil)IL' 
111 ~!iiidJ,·::tapl'f(rlJ 1mtl 
:lhofoldl IUl·db · *11.nn ,\n ::-11.00 
llicpolfltrl 'iod1,1nklitiihlc I ~.Ull ,, 11:,:, 
10.llO 11 ~.{10 , 
~ounnc~ 01µ0l~crl in !l,!iild1, 
~Biftrnrng, ~eftirtrnrpct 
~.00 .. t.i.~ 
";.50 ,. 5.50 
· 11. ). :ll. llll'l't',l Jf-15.00 SIi *l :!..00 
I, ]~ 00 ., !l.50 
~.00 ,, 7.00 
7.50 ,1 ·• U,00 
0.00 ,, 5.00 
~(1tf3cr .btn cnuiHJ1ttcn ~lrtifdn fJabcn .tth: 11ocfJ tJiefc nitbm, bic 
wir 1111111i\nlidJ aff c !Jicr a11fiifJre11 fiimtw, bci -bcr \l3reii3 fiir' bic 
cnuiHJntc ~3cit in bct11icl(1c11 ~krfJitftni\3 !Jcrnfigefitt lllirb. 
Hur· 2.10m 
bcrnr tJlic11rnnctc [iir ttC1nncr. fiibrl 1u11rhr. \JludJ mrnuinnrhl'ilcn wcr- 'ltud) fJaltcn tvir tin VollftiinbiOt't.:' .~Oflt'l' Von !tll:3bcln. «lilt~ 
~cirnrnluren wrrbrn billi11 unb 11111 or~ 'brn uo11 1111.j bdori,t. 
modJI. iv. ~H. Q..{ i 11 cl ll lll. o1o • ~ r r b c ~\.· 1-B n r bf r. WILE & MAASER,·-
91odjmarn f1nlien rnir 
Me . ~reif e \JOH @3d)Jt{)e ::rr:, 
tvanren fJcrnlJgrf c~t. 
,3m @mf3\.Jcrfouf fhtb 
@3cfJHfJe 25-50 <£ent5 
iJiiiii.Z bn~ ~nnr tn bic ,\)ofJe 
:vie (Jejten 11nti mobcrnften 
,3ofJtt ~ofter $5.00 <SdJu!Jc 511 3.50 
S4.00 Drforb 3.00 
,, 83.00 ,, ,, 2.25 
B1Jf1ie~rncrctt SG.00 @3d)lll)C fiir 4.00 
~(nbcre @3dJ1tfJe im f clbrn ~krfJiiftnif3. 
~ :Du ~{'TT- ~oE}n G;ifert au~ t-rr !)'irma Ctiirrt & ~L1dJcr au~tntrn loill, 
um frin Q}clb im '!'rtJgoot'iJ-ilieidJliit a113ulfgrn, fo mu}l bo-.:, i!t1ga iofort 511 bir" 
jen billigen \.Ureifrn au~ucrfouj~ ,1Ji:tbrn. 
;:;ct;t ift l>ic ~~cit ed)ul)baroain!'.i 311 crntrn. 
fouft, fof3t CrndJ \Jon uns ~reif c gcbcn 
1mb Sf1r lllcrbct @clb f Pl1l'Cll. 
l}rnuJoQn 
11rrciit, um bort brn1 
~rnbcrSbrijlllUl'lJntn. 
~1cnn) ~11l11i tint 
S'.>irnii11i\ li)dCQiiftc iu 
uub lrbr Iuili1, 1Hh'bt. 
~lun. ~iNHI non '-l~dmDnt, '!t1n\1h1 lit,. 
lil .;u ~dud) lid 15. ~ol)rl11.11111-:: 
(t. ~obrnrnnn, ;.),lihu ('hc~!rr. ~l11 111iit 
~iVt.itl u. 6kL'. lfrbc-~ nllld)trn I. 1:' nu11cr~ 
fia\\ 11e111cinii1111 ·cine t~nnnii\lllllt\':rc1ic 
lltld} 2tl11tcr1L10. 
st"ic jlarmcr frn1rn iid1 idn iibn bfr 
fd16nc11~C\\('111111ti 1\lllrn l~rnlCtlH~i\d)IOI. 
~Tinucrh), ,J'otun. Ju~t :1. ;cl:;t\1,ll~:tf;~~;,11t·~1t~1~1 :I~; 
____________________ 1
li.Ol1t1to11t11111 iicrh1mmhm111111 l~c· 
bar ~Hit1.er \,\.\nrf 110111 :W. :Juni lii1 -l. ~\\1li 
_ ( ~---~! :tidrl~ fiir l½ be~ fonf!i 11c11 ~HdLHirbdli:t, 
~1 1895 ;·- iireijc;, lfinhbri11trrdi1rnlc•:$'-l,.\rn1\r1lllllt\ 
l ___ _ ) ift aufgcitclll. ~Hebner llltl' '!"nlm11 11c. 
3one~,~iid). j}Nv\er, 2Lt. \1. :i'l11i.1 clc 
torrbcn tHllodrnb \l'fi1. 'J1i1hcn- 1n111!11nlt 
cit 1uir im lH,iber,1eidJ.i]i. ,u,mn, fo1111tc 111411 1111tc llill.lilM filr lo erlbcilt brr Scmli1t bcr l11ddli,11,1l1 ,,bcr 
luc.11111 (l}clll bcfommc11. '.3, ti· 1n,rn,. l'1· '<1- \~. 
)ll.\cnn Jcmnnb cine 1!dic llnlt ,r. 
\ltcr!tlid)rm 'Jlnrnl!Jl'_ll Utl~ \11l)r~hlll1H'IH 
G:iurn U:n~mir obrr Twp1, 11 trritI_Jja{1r~iibrrrod filr ~lanrn 3ufollF rdflr Srl1rr1hff r>idt'111111 II 
*~,00, frii{Jrr prei~ttJilrbig 311 :ltf,(lO ~:l~li~ii;!,\::n~i~.o
1mi}j l;~llllU~li~;H~~1nf!i:::i~~ W 
~tine l'\tiunbbdt 1u itiihlrn. 3L1 wrul\1• 
G:ttO btfomn;t Jf)r rinrn 1':ngli~h 
~ bi•l1crfiirtl-tt,crfa11j!1uurbc. 
-~1crren ~{n,\U~, ~er l1l~~~n~(~'i~l~1~t:t1it~ 1:~~1;1~v~;~~~t~~~1U1ii~'.11:,1:~ 
antirrrn 'iUnnren 1111 iuofinrnbcn ~rn~rr. f111Jrrn m_ir 11t'n 1,·till'• 
jcfbcn!llcr~/illniflbiaig. rrm Orte ou~ 1111t brr <Jt11111\'.1111nr~~1;11Hn1ille 
'Bobn brm \onni1\tn Giibrn ,11 nnti .\lll,u c 
1rnd} ']Ufontn, ber ~'Lllll:!1ilt1M th'J'..l 2'hrnt1.'\: 
illroroh1,1uoicl1'ilttdrcint\)dd)iHt\11fouv II 
fe.11 brnblidJtinlrn .. '}H1rr l1011tt ~Jidirn ~r• 
~t~l~~n Jst'~l~~;II ~z1H~11oi~~ic~~1{11~!t~i:~~-J~i~\ 
btlitt frtrnfll tll'J ectmibrr tiidc~. tuollrn 
llnlrre \!llaarrn [pr<d)rn fiir ftdJ llibil. !lommt banun f1errin nnb bcf<f, 1 f,, tuir nm lo uicl !a,1,11, b,,u ll,i, no,!) ~ '• • 
m~1~~0i1~~!)r~i!
11l:~l.'ll:!~l~r~~ll~!~~i~;~I/::: 
2Ucnn 11nfcrt' m.li"h1n---1t nicf}t finb, toie u,ir 
fa9c11, fo erflattrn 1vir ba3 @db,. •. i•{ 
~11f1t <r1111} 11i!l)t inc j\111' not!) hi 
l>ca- altcu M1C't1>eH1<t. 
f ii r o :2(11 e. 
• bcr ,Serf dJmcttcrcr 
fJofJer ~reif e. 
\nbrn, wir tllir fie hitr in thtmrr lfi;iu11111 
111ie~n,1c1no{Jntiinb; il.l.\'ikril1brn lllir 1111r 
~~*1i&!~111~~~b~l~ll:! t~~~t~r ~11~\~~~ -21\1/:}~ 
3~!~,n~,i~tci~~ i{~tb1lt11~/~~:!/, \!~;~ :t~!- t;·~ 
f1111bm 11113 im Giibrn. ),)l~r i11{1rn wir 
..forbl\\c" ~rntt iibcrnll; fiir bo11h11H dm1 
9l9l~i11tfti1~~l~~~~ni;t1~1i~~~;h:11lt~i::,;f~ in A 
(iibOftlid}rr :)1id1111t11\ lDdln ]hld) tier t'iun:l} B 
brn lc\ticn Rdeo hrriibml oc1t11)rbcnrn 
6tobtlrf)ntla110(100 i11'.!r1111rfjrr, 1t10\clbil 
rinrr3cil tine OH'iit 6ct,lt1d,t nefd)IOtlCII 
F 11 But.1th, insune witul"llfi 
·.:. ,,, '""'.~":, ·····:·-1 I D t!~slri~!,~~u~u!~~l~,~;~~~~~ :
1 
fill 
case of JD Eddy .... i -15 
,JumesL_r(,nB, io,;ane wit• 
ness, Ca:,!e of .J DEddY ~ 4:1 
()Lins J\lil!,!r, l11S1rne wit 
ness, case of ,I I) Eddy 2 ljl) 
Dr O Burbnnk, lnsunt> 
commissioupr,cuse nF 
,JD Eddy ...•....... HOU 
AM Potter, insunewitnps:, 
c-ast~ of .f D Eddy..... 1 :i,i 
.JC )!{•ssin)!er, i-herlff fN•:i 
J {, ,b;1;~~1~1[ .'\ r\~ s~:~1 ~J:,-r ~j ;. ;. 
,I ,Jn•ns. " 
A II .\lOP))Pr, ' 
HD Prlton '' ,, 
EU E!!gll-'~,1n, <'IPrk's>-nlun· 
frt•ti Buis, • 
('h11s(;Jutt!y, 
I_., LThnrnp:-on," " 
If :-.; !lnon•r, Hlr\'t•yi11~ 
:\li;:,hl1•rrrnu\. ....... . 
lt1r11t-8Thc•mp,-1i11, L·,1n,-1a 
bit• ft,,.,- .......... . 
Hnppt-'r &: llayP::, livt-'r.1 
f OI' ; 1 I p t->r,' °; 1 ~ r:- . . . . t, 0() 
~I II llny,•,:., bailiff fpp-; :.' Oil 
.J (' Fink, l1rid~1• 11,,rl,; . . . l llo 
J-: ~ t\\i.l~!-l'.I .. :•_r_r,:1:·~'.'ll~.(~'?~ 
E A \\'undrntf. ,:.,•11.\i!ll-!: 
,\frs ,\l.,rri-.· :md l,,·r 
,·hil1lr,.111n);",,tirn .... k:1 !'211\l 
A E t;l.-,1111. :1.~,,-,.-.io:: 
\\'11,:.hi11::1n11 1,1w11,.bip J;\ll!hl 
('ba:-('l,•11·t-ll. w .. lf l, .. 1111!\ --: 110 
ll!:ll'k ll:L~1·k C'Oltl!ll)'. ("!1\lt'.l 
l""""' m tilt> La~tilir,1,d, 
'""' I ll:ttrr~'J•,tlJ,.w~ <&, rr."ti[~~~t~,. 
2-1:i (1f~~~t.; '¥ .. ,~,:~ ~~;~ G ~2-- JJJ.R;ff~~,~~ 
- 41anblerin -
~r;,,. :Ucei·ct1m1bifc, ~nrntmnfdJincric, ~inbfaben 
-H.f.1U.-
23ucf CLrccf, Joma. 
T-ct·---= 
:-:.lH~l1• L,·\1·r '11·,·l 1it t10Ufom111rn. ::t'rr ,,t,udOJt" l.Jrritopit 
l1 rnbt'I h·mt' ~.1:uitid, l11~"' ifrncht ql'mq b11ifrr ba iit, io baf, rr 1-vrni 
br.111d1t. 111-:; n11t'l1'rl' i\111'tlt'r. li-:• iit b11rum 'ti~r rn1.\i:1c St'it ll'miif1t· 
it10tt'11 frmt· tiintin Clbl'f ~1Xiil1rr fa11it-11, dll' iil' 'rim ,.~ud'cl)t'' 
bl'l 
$,nfom~ & ~lJernclvife. 
, ,~u<fclJC" iit leid1t ill .ildlrn, ciniad,, itorf, baunl1ait, llllb l),11 lrin 
t111i tin- :t:l'idJld, 1v1.·n11 l'r im Qjm1:1 1jt. 
:;:.-, OPEEN END ELEVATOR ift ~" 
,,, ,.-, ~lJ/llid)illC bcr j11f11nft ! ! 
llnfrr\' .\lL1 nf11rrrn1rn lNrbcn iic in t'tnigm ~11Inrn m1d1 l)nbrn. 
2-Sir [Jn(Jrn iic j~~t ictJon ! { 
1'11'it· ~J/11id1m1· bmt'it'f l11t1!lt'~. id1rtit•r1·•f lSirtrribc mil qrni',er ~t•id)ti11ft.'it, un'o 
t'lnitht l;n trncfrlll'r 1111b it'ln l't'tin 1'·rnd11 nicht lhllb {o u1d 011~- ai~ an'tieu 
·:1 ~,,i -J.~t11ti1·r, l1n b,:nl'll 'ti11-:; ~\\nrribc ,m1\ctwn ,n,t·i :ttld1rr :11·pn·\it nitrb m bnn f\C 
i'.! '(.\, idi[ilf~~t;.n ,~~~:drcl)C' 1 lhli l'lllt' l' i 'i:1~ iidl nir Nri10ph 




_ ~?ld~crftoffc, iUafd}ftoffc, 
''. .. :'.: ~dJih•,itn, .f~cmbcn tt.nb 1 onftigc 
~t·•,ooo~~ vcdanfcn. 
:,u ~l'n li1!l1qi1rn 'frnk11. 
~11di n1d1t t1l1 ll \)l1111,,1111!\lt1l'll ir1·mt'lrn ~l\)t'ntru ilbnrrbrn, ionbt·rn 
im~ t1L1r. ~t:1r 1uabl·11 krni· ~.Hll!lt' ip11n-11, l!HdJ ;n bdr1t·b1grn. 
'?L m. ilkif & (fo., ®unmcr, 
(~·inc frcic 
inn iifi 
,~tn fl1u111 \\\ll'llt'1111l1l1111 nd111, 1lbn ... ~hr \Nrb~'l krnrn tit,1t\ iinbrn, ll'll Jhr. 
t~rniL' bdl1111111t·11 h\\rnt inr h\ !lute '!\.tt111r,· t1l\' llllr inbrrn. 
~~t1r !)tmrntirrn: 
I '°th' l1q·1,: ~l11-~1th,lll illr ~1·1t ~\{t,11ri uninrr ~lunbrn: 
!'tl' h·\tf Cirnl1llit uuti ~it· Ut'Jh'itt· ~JJle1~t'. 
L :t'tl' billtflih'n i,.{ri1\r, ~llli:-;_,. in lfnue\lllll\l \ll"'jl'\1t'11, bit· nnrn~lllL' 
;uiint-.rnjinb. 
1111b 11nim 13rl'ifc iinb b11~ bcftc 
jrnnni& fiir 1111~. 
.\,\(\'I'll' Ullll ~11al>r11 , 'li11,1il11r 
ii11't\ lt'ltl \11 !llllt'r ~1il1d1irnn~· unb _tiit·rbrn billion 111~ it· t1nf1H1jl 
~1 timmt bnL·in un'ti ilbcr.\1'11r1t lf11d1. 
--
~\..•~~'t. onlagtn gllltljtr 'lit! in gani l!lrutfdjlanb, &~•paat 1"Utbt b!e le:~tjublllium!meboill< \jJan! ID!onnidj, ifl bl< ie:fll[offung c:ri! prrif< an bl, gro§~trgogltdjc l!anbd, b,n ,Oafm oon illlanianlllo Derlaflrn gal- I!! ilJI t 'lib b I t I b t 
=
====="'=~=-=·=== lfoll ,Inn- bunljgr,ifrnbm llleflauratl•~ o,rlt,~m. jt!n,~ lle~ramt ge1Dii9ri IUOrb,n. @CIDHbt,aU, dng,fenb<I lDUtbrn, [lnb Im, bdamrn lDlt [dj!Dm ®,e nub i:il: [idj bte 111:1~: an 'tar "stn~•,n t~•~u ~~b 
unter;ogm 11mbrn, ;u mcl~•r b_t• \<11°- _3itnbiltt1l.-Bngfilgrcr !lllctner au~ ll!f£tmfll!W«II+ li'ffl!leff. In bcn !l!liumm ber grofi!jer;ogl. l!anb,1, brig, iIDinbe, ble bi, g•PA• !Jladjt angle!, bis ium il!lor m marm '~it fo nag, 
ll!JfBl!ID~~ill• •~n; nlt!jt unct~1blldjt !lltlh:ag, au, IIJm otmbal '""' auf bem Bug bi, illlute Dom IBtamili!Jl;Jet _ ,Ootdbej!tet 1:5.,; a @emer6,9aU, ;ur illej!djtlgung oflmllldj tm. SOI, 56 ljlaffagim ufler .!tojnt, girangetrlel"n 
9
bafi baG IJanb nl/!1 w,tt,r 
'1)ltbl!l!l. - SO)• ~~il« &wlftlj<n f g~ng ~,jl,llt gal. J!opf< g,j!og,n. Sldj &ucfmb flilrit• l!!l. ber, 16,p~,1 b,i• i;,otelG ium l!l,utr:;,; auBgejltUI. IOle !Bet~clllgung 1fl aud) barunt,r ~I, .Rlnb,r unb IOtenjlbotrn uni alB !•~n !lJlcil~n rnffctnt iu ftln fd)lm l&tl!n unb ljlot6bom mlib g,g,m,,lirti-0 l't¼tnu; •. - Sn ~lcgnli) !fl bet @~m• DOm 8uge unb gethtg unter bcffen IJldbct, ,l)aufe, flt~! mlt b,r@cnttal~oflnlcnban, Im laufcnben 3•~" tin, tedjt trfreu!idj,, bit 80 ljlalfagim 1:,,,lt<r .!?•Jilt,, mut• unb wir flnHrn an, mft bm i;,anben bar, 
""" ;m,gdagmrn unflll)tr gemad)t, bl: najlalotre!tor a. Ii). IDt. @;ad @nt~tmg blc 1~m bm_ Jtopf oom fRumpfe tr<nnten, tur 1"tgen 'llnlaufB beG bet ,t;ofoorwal, In bem oon ?80 l!e~rlingrn auB 85 IIJm brn nldjt auf 11),cf gdoflm. auf foG au rubttn. 3
11 
btt (!intfetnung 
<!i llllt!lrntlltlj au( b~• iur !:'ladjticlt nail) g,flor6rn. 'llm 28. ffe6ruar 1824 ge, i!ll. ~lntcrlafll ffrau unb fl,6m unet;•• tung ge~orlgm 'llrealn ;mlfdjen !Bur , dnm gcgen 2000 !!lrlieltrn dn!am,n. l!llo~tcnb bet !Jlm\t febf< bet l!)ampfcr oon einet ~•lbcn !lJMle, oon unB ljallm 
15al!n fa~renb<n @artncr nnb .panb<l!• berm, gal et ctn !!Iller oon 11 .;la9ten gene !tlnb,r. plab, 1Jlu9fautd)cuplat unb Sri. !lJlai~.°u !!.labcn. - (!:tn, In (~hrlad)l~tim 6,1 mil 6,b,utrnbDmnlnbcrler B•~rgtfdjmln• mfr tin Stud so,if hmcr!t, auf ,.,ldjcm !fllh obgcfcl)nt ~•b•n. 16• l!!Utbm ln mddjt. (!!oelar,-l!let oerjlor6cn, 06eramtl• m IIJ,rijanblung. &r ,.m auf jemm <a. !Dlftll<r 2ur; In SOl,njlrn fl,§mbe il!lagb blgMI feinrn !turn fort. !!Im l!Jlorgm fld) brel blB o!cr l!Jllinnir b,fanbtn, 9lad'/• i:: ~1!t1~1n:1:~m00J~~f:~.~11!at0t!; (!,i~1wc:'.~11(l;i:~:f~m ®d)uler r:~~1t:~:idj~lid)~1~tJ.~ .. ~·b,~·tl!'. ~°.:i~1~:l~;~~~~r•~ffml!:etraln dnm :.1:f~.:: ~:n~' :~~~Ir:~! UB~~::::r.~~ ~~~ ~;,t::b t!~:! b~~t~~~·~~~6J~~ t~~m"1falj'.1:'~1:~:~ :.!~ib~~ .. n~::'. 
=~~mg~~ri:f!.'. fu!jr, l~r• jdm!."ltlltlj~n ~~.;fd)~t!rt~~:~~:'~'l~;~~.::~s(t ~w:m,~~::a:·:,rm~;t'gungBanjlalt<O ~111!1001. - IOlt ~et~ogl. !llaug,, r;;-b~~~~:;fb~~iii,1a:t•fer crfofil unb r:lj~!'. !~m o:1;11::" aWo~;t~"~~;.:~~ :~c·:~ ~JJ,uw!~/~~~~~~uu:r;.ut~.i~ 
'!lrfila~. - SDI, SC•v~t~«k, ht.: nun B- Dborbeamler beB \lllct,oro!oglfdj• 4>ef1ffl>R4!f'"4 wer!fdJul< '"tro gegcnwottlg oon 211 !Bunnborf, - ;Jm bieBf11tlgrn ~mtG• Uljr emldjt, ter Sturm ftlnm i,)iilj, gegm 10 Ugr oon bem ITTdtungsboo!e 
mb!I<!) crto[oim fd)etnt, fi•t \nwcljl tn mognctlfd)cn Obfcroatotium~. ,1u !jlots, (IaffcL - @:in jdjwat!<t @gmnaflafl :~i;itnnbi~~dj~• \"b l"'atr°egiir!n ~•r !!l - @,,.ittcr burdj .f.jagd pun!t unb mutbe or?anartlg. IOI, !fit!, aufgej!fdjt. l!lllr ljatten uns 22 @;tunbm 
!!ln!!aif all audJ In bcn tcnod)hrtm bam) ljl ber ltltd • !!Jr"ltfl"' oerh,ljm btfu<!lt felt \!lnfang illlol baB lll,a!ggm, l!lbtlje1!~n fu-9RJdj~:,:r er ~35• et !ti, 6efcnb<tB tn (!:mat, lrn 1"aten bcrgcljodj. Um bltfe But b,, Im !!Jlaffer 6cfunbtn. (!:ij: bai fRetlungB• 
Ortm l!:nrnolO unb !i)r,~now ben gar.;m 1"0rbm. naftum. (/iB !fl ctn !Jleg,r aun bcr bcut, 
1 
9 • aaet 6 ®djn, djlngtn. fanb fldj baB 6diifi aflcn6ar In tlncm boot unB emfdjle, 9at1, eB fqjon ;met 
i!illnlcr 9lnbunlj- gevmfdjt unb Dtt[dil•• (i'rfnrt. - IOer !j)rojlbmt h•B 
9
t,ftgen fdj,n .!?olonie ltogo!anb mil !llam,n !!ccu ,ran. . ,l;elbcllicrg. - so« @ro\j~tr;og mar !lllimifonalt, (l;tnel!ll,lle nadj bcr an, Utb<th6enbe aufgcjlf~t ble fdillmm om 
!>me Opfer geforb,rt. 'nodj '" -bm EanogmdjtB, @e§. 06,qujlJBratij &6, lltopi,. Stine an anbmr (Std!, er1"or, lltffae.. - ;'ln bem (!:tati1a9te 1893- ubcr btt l.!u~ungen b,B Stablot<!l•fleri bmn traf ,e auf bet lln!m ®dt, uab !cbt marcn, unb '9' U:1t bcn S!)ampf,r 
Ojlttfetlm 6radj bit .!rranf§t11 aua;i In mmr, fdert, feln 51ljo
9
r!g<B l!llcajljubi, ienm f!lorhnntnlff• teldJtm ln bcutfd)et 94 ~no •m 9t,flgm flobltfdj,,. <Sdjladjt, fo ufnut, bafi er bem o,dj,jlm\jltn• i,gt, tB auf bl, ndjtc Sell,. ;Jebcfimo!, ,mldJtm, 1"arbm nod) ;wt! gmttet. 
b<t ljmn!ll, bci 9lcflgcn E,ljmi alli, unb !dam. S!)(c ilttdjtcr, StaatianmiiUc unb <Spradj,, l!atdn unb bm anbern ,l'iidjern ljau1, ;uf~u11tn 24 ·~56 l!:ijlm, unb flons,flteferoefonb cine nom~aft, €,umm, mmn ber SOampfct j!<I) 1"hbet ljoli, fdJltn 3d) falj btd ijrau,n, abcr !cine .ltlnber. 
bl: 6dJule mufite bdijal5 bti ljrntt g,, !!fftffor<n bell EanbgcrldJIBb,;ltfB (!:qurt fo ,.,11, bafj tr ln .!?affd nad) b,flanb,, ;mat 514 ullrn, 679 .!eillje, 586 jji!t, anwdfm U,fi. er mmtger iu fdjau!ttn. 3d) ~att, <'n, !!l!B fq an ll!o,b b,s ,San ;Juan• lam, 
f~fim !lt16,tt, 9aftm ctn, ~~rengab, ge!llftd, liejlcgmb ntr \llrilfung ln blclln1'ttertla a!G (eldju, frn, 6 ;Jungrlnber, 5ot4 !?iil6,r, 8695 @lf<1l•!!otllri:!@ffl+ .ftajfttc auf b,m ,13auptbcll 11tmlt<I) m<tl 6radJ ldj crfd)opft iufamm, 1 uub lcgt, 
Sillilnflieli. - Bum 1mc11cn \l!lalt tn dncm ~tadjtoollen eo (l:ent!mdir [er ••fgmommcn 1"urb,. 'llccu 'lltople J)iimmd, 96 Blcgm, 12,296 ®dJm<lne, _ • nadj gmfm auf bet lln!m <5dtc, mlt bem mldJ ln bcr ~•int, bc5 Baglmd~ns !U 
&inmu tur;er But ill unfcr :Radj6arborf §oqcn !j)ola! n,6~ un'terfa(!. i!udj bl, &,abndjtlgl, bm llntm!djt meljrm 167 ljlferbt unb 251 ,tiunbe geftlj!ad)lct ~ €"trau§~rg.-l!llt pfo!;tfd)• :Jnbnflrl<• lluGgang• auf'G IDetf unb mcln, <Sdjmii, lllrtt. -<rJ 
.i!mbc oon tlnun gril§mn ijeuer gnmge, Snbaltetnb,amtcn , .frJiemld)tm <In 3agtt µiJi!!j_cJi.~~ - . • ":~!'!;,..- _ ~•bt o,ran.rnt~•l~uf unjmt 3°• guln lja!I, bi, im,tt, .fi"ajftte nadJ oorn !Jladjb,m unfetl!m~IUOi~ 
f~I worbcn. ij5 brannt, ba[db~ bail @:qttngcfdjm!. • ESIJ!det!~ii'nitn- ;Ju Eanb1"cljr§agm 8tO!lllffltl$~1&11i 4)tli'ffl+ b~rrt, unb @1 t ,, uejlcllung \egr tnne, roll bet ll:gur nodj dr.cm lnnmn rcgaet, cs d'"a eliic/:,fuiibe 1aninlij·, _,,. 
~ft b<i! !!launn Sdju\1, ~oljngou~ (!!ro"cnl)aitt. _ Sn b,m 6ma<ijoart,n ctljlingte' flc!J b,r i!dumann star! Spm IDlaina, - Unfm fd)one Stabt ldbet g ocrtntm fdn. @ange. SOer ba;mlfdj<n ;
1
•arni• fRoum §,ftlg unb In bet llladjt mar bcB !!Jlaffer 
,,,.!) Slallungm, Dollffiinbtg nt<ber. Bftfdj•~ ljatt, da adjtiliijtigell i!Jlabdj<n bet. !JlaljtungGjotgrn lja6tn bcnfdlien fdjwer unlet b, , burcij bi, ESaargrmilnt,.-Sdj!~ufm1"lirt.er!lJlar, mar mlt ~rau ll:gomlon 6 .lto1ilt, Det• ftljr !uljl, "'\So old (dJ weljj, murbe ftin ~ - !Jleulltlj fanb in bcm gle !Jlamm5 ITTtdjfet tu 'llbwefmljcit bcr In brn ll:ob getrlc6m. &s 10orm 180 ber frt!,n @:n an!en ge;o, d)l,w!!t ,m,u baB 4t•f/rlge !?mb bcG bun,bcn. (5dne l!:gur f09tte ,6rnfcUG i!leMl g,g,6,n, blc ITTcllung66ootc unb 
fil!ffl @Je[cll[djaft~~•nf• tin, ltlirjamm, ~!tern ijcocr aniunbm 1"olltn unb baG ill!!. Btn[m flilllg. IDtt @mdjllnoI!, gm jlnb; allttblngB l!auf, bet 3hnmtrmanmG J?lrdj noat ll:ob, bes &r, auf s SO•f· ;Jo l9m 6,fanb ftdJ ijrau ,l'!ilfl, In l!lmitfdjaft ;n fe(!m unb bl, 
lnns oon i;,,rrrn jlalt, meldjc baB .Ito• ,eoti mlt l!lrcnnfptrUuB be olf,n In 1l•~r, mtldjct bie ijo1b,run9 dntrellim ltblcn ;Jagrc gltr unb .port bi, l!!llill, ttfn!,ns. IDaS .!!lob fpl,!I• In bet itljornfon 
6 
.ltamme!)ungfcr. @,gm 11 ~,6cnfirdtungBgfirlel an;ul,gm. SOatin 
ml!t fiir dne gicr ;u erliaumbe Strajien• ijolg, bcffrn bl, SpltltuBjlaJm, ,ipfo, mom,, fanb bl, l!cldje b,B <Sdjulbmr6 melter glnauGgdegl morli/cn, fo bafi nldjt i!!lafdjanflalt g,grnuliet bet Sdjl•ufe unb Ugr ~ut~•te ber 6tutm am tJefug~m f!lmm•n all, Ue6ct!dimben, bfc Id; gc, ~ c!ngt!aben gal!,. ;Jo b,r :!lttfamm, blrte unb bi, J!!dbong b,s .ltlnb,B In an ,incm ,!;ia!m gi!ngm. nur neue Stta§en, fon~ern fogar uu, :ft!\' ~1• Jlnrn, b~r f.!ll•fdj!ilflm ropf• un!1 (;; :djlff.,l•gte ir~ bgani auf bte fprcdjm 9ali,, m1t mfr uomio,.' 
lnRgn,nrb• ber l!lau bcdllagn b•Tdiloffco, lllranb g<ratg,n mar !In bm ct!ltlmm !IBclll!inncn _ ,!;iiet lieging baG (!:gc, Stabtt~ell• entjl,gen !ount,n. !Jlunmr§r " n ' aar. uf bas @c(d)rd bet re., ' ' •· "'"' oer •~ as ID•if unb 
'1,lll!ldtlj n,utbcn and; ~ttjd)iebmtltdj ftl;mmn l!ltanbmunbm tfl baB Jtlnb g,, vaar <5djmale "tn Doller !i5rptthdjcr unb mirb g,me!bet, ba[i bcr/l!lunb<Sratg ber ~•l:f'rum tlfl• 6 !lJlit gcrbd unb ~olte r•nb 
1
~ ~•rr•b mfi ~•
1
J:;fdjll:gorr l!h,ntebertd)te. 
l!T•!im Sumnnn s•1titl;ne!. jl6rl>m: r ffrlfdje ba6 ff•~ bct go!bmen ~ 1::1r~•1,c~~ ~~utt0;1:Jbg,rtmmt u:::i un~:1~1t :k,;;: .:n i~·~.~\':,';~~; .~: • .:mitn!~l ~,~ dw: ,5 @rab :~·Ii,~ l'td'et6aufelretiir llJlorton ~•t bit !!Jc, 
. i.;o~=• ,. _ \Tlanmlinrg. _ sou,d) ttmn ungliid, I. !llon bem staffer wutte b,m 9 · .,. ~ ff "" I ' " cgung fortgdtlelirn mar g!il~lidj gctauis. So, gen, 3,b, !lllrll, fiur;t, ~dj fiber bae ml)tlguag bet fianDlgcn .ltlaH• nocr bl, 
S!tttilt.-lOI, .ltammetltnQ 1ite filUB• lltl;m .Sufall t)a<fte Im !!ll1!Mborfer ,50!,c Hpoat burdj l!anbratg oon 16utt, f~llm _fl .. auf ~:ig• a_, 200,000 !lJl. 6•• fortlg,a &ntr!db;n unb an efltlltc !1!lie, l)uf, fo ba\j baB !!Jlafler '1m,l 61e br,I Un;uoetldf~glclt • bet amtlldjcn li:rnll, 
~ab<an~olt an bn: :Reurn l!lrfrdc !>rannle un !!rbrlttr :1lamrns 2!ugujl iIDerbtr, lot cin fl:grcngcfd)ml ubmddjt. tu~~n :U~~t~:,u:n•i~t, .. ~t~JO~rb:n~~ Dctbdtbung!Dnfud)e 6radJt~n boB stlnb, Boll fief tn ben sta!iltm jlanb. (l;im bertdjt, dngefe§m unb If! rntfdjloffm, 
»olljll!nblg nie~tr. _ bcr m,t lllobm b,fdji!ftlgl war, c!ntm lilccl)fffl+ l!:malnB u !Bou !,11, , g baB auB !Jlafe unb !JJ!unb blatct, 1"itbet g,ma!tla,!!l.loge bradj fldj amlllorb,rt~tfl mmn ltg,tnb moglldj, audj In blef1m 
IOtr ln bcr traHenwatb,ri]rase 1"C~n, !lJl1fat611t,r 1mct filnget b,r clam J;ionb l,lc1~3ig.- !!lanuntetmijmcr i;,a,brldj, ! l n. 1u fidj fo bofj ,B btr tn ~lng!l ,eriidg,, o,n S<tlffeB bonncrt, burdj ben oauµt, !jlunfl, !llcflerung ;u fdjcfj,n. ~t ~att, ~fl• 'llrbcitcr ,ecrmonn ffcl!, madit• a6. o:lfm ~tuliau an bet li\'.gat!ottm~r•~c (l:rlindJ, - (,l'lnm lntmflanten ij'unb ,lltm !Dlutter ,.t,tir l,brnb g,'g,brn mm falon unb bte re<!)tB lttgrntrn Statiltm mc§rm lll,jprcdjungm mlt etmm .!tom1fe 
f:h1tm Ee~cu burdj (,l'r~ongm ,In, (!inbe. Bri!fllllffl+ ;ufammrnjlfirite, n,0&11 brel ~rMter g,, macfitc Det Sdj1"tfm§trt, ,t;aag oon bm !onnte. • unb btfdjilblgt,n fi•, a!G morm ,s @:19or, bet orrjdjlebmen ,tianb,16!ammcrn bc6 
~g,.fmg, Stran!~ett unb ~rb11;!_loiJg, '!ortmnnb. - Suf bcm 3,dj,n(a5c to)tet unb fcdj6 [djmer mlt~t ,.u,bm, iDorf,(!i,badJ 1" SOttlfeet§al. fl:r g,, ,;,· -SD« 20 ii 1 , , rml,jlm. IDarauf ofjncle 1d) mil llntger ~anbcB, brnm autlj b,r ®tattjl1r,r fllo, 
!<It jo!l,n Den ~ntfdi!u§ in bm .e,!6fl, b,s <5djadJt,s Jtaiferjlnijl I ber @,w,ri. mutbc ;u 18 !Dlonalen @efongnlfi Dm mn!jrte bet bt1 ~on dntm ®~wdne gm ~tebci~Jft b I Ill 11 gr 9 <Sdj~9 S~mlcrtgr,tt ble lt~ure uber mtr brnn blnfoo, nom ~der6au,SO,patlrmrnt 6ci, 
motbc &,t jj'. gm1fl ~,&en. fdjoft illl•flfail, fanb dn, er;,li,nbeficlet url~dll. ,Ott !jlollt Bltglct er!jldt 6 auBgewn§!ten &rbe tlnen tunbm @,gm, ~°h,"f.'1r' 11".i, g mpp lgcr, wcl..,et bet '.i!)ampftr lag !•bl fafl gan, .~f btr w,!jnt,, unb ln mcliven man ii~ auf ~ - i!l.logrmb ,lncB @11"ttl1rB, !latt, lid weldJet In Snwefmgtlt bcB g,, i!Jlonat, @cfiingnt§. SO« fliibtlfdj, !Bau, flanb unb fag, bafi ,e di) fllbetneB @db, fttl; 1: -,~, e~ r li!f tn mt"Jr t jl~nb, fdjoli ®ett, unb !ldtert, auf'B IDcc! !jlnau• ,mm mum \lllan iur (l;t!angung oon 
md~•B ubct bit ijt,~9• @cgcob ;og, mt, fammtm @ru,moorflanb,s unb btt 2!uf, rcDlfor ,elrfdjmann 1"Urb, frcig,fprod)m. jlilc! m @rou, non clnem S,\lJlat!jlil<f bim l!j 1 b i, ' ' tit -~'ti t~•dj• i5oba!b ttlj mldj brau§m befanb jdjlug <!'rnteiitrldjt,n dnigle. SOlefcr !jllan foll 
,in l'lli~ bas 6ta!lgrbliub, bd Rd)l!ral9Sm1tglicber ber @,wnffdjaft edJnuifcn. - IOet elfliiijrtg, Sdjul, war. llladjb,m " bann fdbjl ml! t!ner bl, S!)ni ljl~lc .~~~J~i,, ' ;• 111' tner tdj bas ijmf!tr bn: .P.aJule mdner
1
Sdj•o fo f,jjncll ml, mogltdj ;ur IOurd,filfjrung 
gilmus 3,mrc In ITTog,01D,'!!ueban folllic f!ltttnlct ber 6madj6artm 8•dj•n tnat, 'l]dn warf mtt unem ®tnd lDrcljt J:i.•d• nadjgcgrabm, forbctle er notlj 18 etn,m 1t!rdjmm,ffcr n,dl~; :nJ' :: mlt gerln ,in unb fali, bal! ~• follll)!jl ,.1, tgn fommm, man berf abet ntdjt m»attcn, 
djerte baflt!!e ,m, audJ m,!jrm unb rlnce gro[lrn l!:!j,UcG brr illelcgfdjaft nadj t!nem Splelg,noff,n traf abet Id, ,:,tn/1 glel~ grojjct llJlilnAtn iutage. SOit !,gen IO,r Unglildlldj O ltlj fl1di ltammer1ungfctS16cn!relttrum9efdJnallt bttfd!, oor ~6fauf ,lncB 3o§n• ooUm, 
:Stilcf!!li,!j !ammtn bm\)lammmum. oon !to1fetilu!il !1.lergijauptmann ll:ng, bete!nbabeljlcijmbcBl!inbtm'lllferDon !Dliln;m ttagcn bl, 3•1irl_l1•1ilml581 lc~t,;,r .Sett an @u~c:r•_.m;.., " 11 n ljattm. 3di fagt, mcln<r ®djmagir!n bit;uf,!jm. 
S!)et \!*et@. DI! auB ltaltmgagUt, lldj!b,~ bi, Drbm unb !!:ijnn;cldjm an 1 Sa!jt. S!l1r fd)atf• IDra!jt fu!jr b,m unb 1592• - \ 1"urb, na ber ;Jmnanflat~ ie:h,!br~~ ~• foll, mfr bit .panb rcltljm, ldJ mil,~; illt!ljtt .fialle bas !!<f<rbau,1Dcpa1t,, 
m1rb, ,on ber Straflammtr be! Jitt~gtn bl, 6ttrefimbrn il!lannfdjaftm ottt9,Ut, .lttab, in bcn J;jlntn:fopf unb bet ll:ob trot llllll!tlffl+ -btatljl di (l; ijl 1 !lJl b 1 l!jr ~•rauGljelfm •~• Id) ~• I•~odi er, mmt In trbem li\'.onnt9, baB nmnme, 
l!abgeriditc! w1gm !JJ!lsli•nblung i• so bl, bcr l!a1[1r IOmJm m ucr!tcgm, bl; [ofort ,m. li)cr !jcrbdgerufm• 'llrit !lJ!finditn, - ,Yrou &mlll! !mcgtt, g,, ;~"rgtfdjt~ (l;lt~rn g,bnoren' Don urcm, reidjrn !onnt, t~af tine miidjtlg, !1!log, mtrl!jen !llcferbau auf!uwelfm fiat, ol,r 
~~,tbjlrafe,,umt,jcdj6i!:agm@,, i{tlj btl ber J?atail pljeaufJ?alfttjlu!j! c,njlattrtc,b•§berSOra§t fn baS!!dne 6otentD,®unbafil,9atburcl)lebl1"1I!lg, It • baB i5d)tfi. 'li)lcfdbe gmg ilbcr mtdj l'lnftl;ltrjlattcr, bmn tlmr,@:9,f,(]:or, 
f""llltla nerurtgdlt, mu! rr tlnm 13 Im i!ugnil 1893 n bmITTdtun9Barbe1lm @t!jltn g,brungen ,.
0
r. f!lttffigung bcm ijtaumomln 8000 \lJl!, • JO• Offri!III. ljlnmeg. 3di 6cmer!tc nlet obtt fftnf refponb,nt• 6,;dtljnrt murb,. ~n ti,fm 
3~n altm Jtnabm nnb c!n adjt :)a!ire tn bcfonbmr l!llel(c ljcroorgcl!ian !jaltm. lllitftt. Um bcn unb itt 
11 
!!:l 06tr1"tefm. ;)m 3•~" 1866 trat ffrau "'llfil1cn.-5DidlleglmrntS,ltam6our unb ilJ!onntr ouf bem o6mn so,d Q6er mfr Dbnlicrldjtujltltt,r !jattm b11 anbtrn 
. altc!l 'lllliibdim mtt elnim !Jlc~rjlocf ilbtt \lllftn[ler _ SOet meflfallfdje !llau,rn moljnun -;;;,fmr Stab! 1:, ,!!llng!I§ "; ~mm, illl•~" b,m fitaumomln btl unb u ugd~ornlfl bet SDcut\djmnflcr,.leap,ll,, a!B tdi alitt olill,'dJt i•lln @iefunbm fpli; br<i !l}re lllnidjt, dqsfrnbm, er orr• 
bin JJ!ntnlopf g,fdjlagen, 1"oburdj nodj omtn b,m;IIlgfe 
25 000 
ill!. ,n tint.; un,B ie:!6,bab,G !U ermi5glldjm O gab:n 1cld)ncte fldj n,a~rmb beB .!etlcg,n 1660 !Jl;~b~arfbt,1 '"t:i ;~m ~ap~~t1f" \eB ter 1"teber aus b;n 'llugrn f•~rn !onnte, tdj R•, fanb bm SDurc!J[djnltt unb fcr,blt 'lfuBfage bes 'llt'!l•B liluluntcrloufmc S!)mfmcl filr fdnm' ncrflorb ,n 'lJ btc flobllfd)rn li\'.ollcgt, •~I b \~I ff unb 1870-71 burdj 6cfonbm auf, 3 · nan"•• ,g,mm 6 tl•• m , rr~hdfc tdj !tint ®«[< m,ljr \!!Uc! lcfm an baB 'lldtr6aubcpatlemmt all 
6!Tlcmm mtjlonbm marcn. ilbmbm (itgrn. o. @'idJorlcm,:~\!lljl b':; bali an!'"" 'llbmbm b~/l!llodj: ,..i.,':i, opfernb, ll:lji!tlgl,11 Im f!JminiDctbanb, ~•utf~tt ,f•(f"/:~ .Ronlg Don ~rcu§m, unter mfr fdjlm !U u,r[d)1"1nb,u' unb rd) brn ®aat,njlanb unb bit &rnt,au!Rdjlrn 
• rpi,rmf;m. auf b,m i!lomp!a~ In !Dlunjler aufg;jl,m ber lilautt bet ji!ijrlldjm !!lab,;clt In bcr aui. al "! t m ~{ i,djan l;•gt, ernannt. ~•u6,, baB '""" ber '!!ugrnblld, '"" ba! b,~ belnfimbm li\'.ounlQ6 _,u~blfiiftnb, 
~;be - ~lncm ®alb non odm (oll. ij,rmr nal)m ber 'llmtn ljl,r li,jhgmbm l!lab,anjlalt fnl gcbabct IBnb Ulcid)tnQnll. - IOtt 1814 il!lder Wi~ibt~:b~:!,: n•~~,"~f.'!:~s~~.~~; odjlfi unlirging. illlr! ,.,,auf td) mtdj ITT••\ b,m ~um1~/"." tll t,~ ITT~t
11
un; 
~lim gt, mmiltt:g b!c !jlrcgcl• if!cfo!utloncn g,gcn b11 l!;rmli§tgung oos wcrbm !ann. 909, l:Ja,lcfd, btr alljligrlldj non Ditlrn &tabhfltmeatBSta!,~mr ,z•b _ 6cjlnnen fann, 1jl, ba§ II ~lnunterglng, 
10 
l' ,m, omn • P ' •
6 
l' m taatc5 
fell< ber ml •Ii•, mo ottr;lg m)t @dmb,fradjlm unb fiir btt ~oUiinbtidj• l!lam1cn -;Jn Dclfa fl b !i5b!ldj lj i,)unbert<n non ltoutlflrn unb Jturgoflm !jl ,.re 11 ~. bl • I · ,r:• IDm![dJ- tteftt unb tmmtr th fer, o!B moll!, ,s gar dim iuoerfli[flgen l!:lnmo~ncr ;um li\'.m 
fq°;';l1i~~B•ngcl,gt ~,::~!tl3~1;.1:l:~ @~n;fpcm an. rm \lltrfo~,n f" be'!' @~n~fi DOO ::n: ~:~~~ ~:;l;:t\!;',6!~.1:r .i:jl1~r~ be~ 6djct&~b:n .~" (itrcl.cr~mf;b,~~ ltl~l~·~~ n~u:,: ln Sdj,fjitrumm,rn t~!~f:'~~::' _;::~~:~~t.~nat~:~ !~·~!: 
flnb niqt wentg,r all funf!lg Jtii§ne m!t ,:ocfl. ::- IDm !Bunilgungrn unimr ~crn>1rt~•g•m .P.albfletfd) etlran!t. SOae ber ®plbt dn, (5d)utgfitt<. g 
1 9 
mdjrn. ml,ber an bi, 06rtfllidj• ram, 6,fanb hrrn ll:omnf§1pB [tine l!lcrldjt, bait an 
rnfflfd)•m @dtdb, §let ,rngclaufrn, !jlo1t;<1 tJl ,s gclungm, In b,m ,Oauf, u;!cifi!i ftammt oon dncm tobtgelimn,n SOI, 68Ili§rtg, fi!atfdicrbiiucrin il!larla IBrilnn.-SDcr .!?orpc". \S!apd b1G 8 ldj mtdj funf;,~n bis 1man1ig ijufl DOn ~•B !!dcrliau,\Drpart,mcnt tlaiufdjftfm 
IUtjl<n ITToummangds auf bcr !jlttg<[fut, ttntG l!r6ttltrB Dcrfd)"bt_n• fa!fdjc !Dlilni• :~1
8
bi b'.B ITT~crgufci IOorngrnnedborf ;)ll,bcrbctgtt oon !Jlonn, w,ldj, fd)on :]nfantnle,flt,glmml6 gat In bcr 3,futtm, cin,m !!nnm filoli mtfernt, auf m,ldjtm ~•t. l!laburdj 1"hb bl, 0lefammt
0
o~I _..... 
1:<t !lllagljluflrafie ljabeo ali<r ,,~n nor formm cuB @~pB auf!u~nbrn. 211! bcr ' tit au. ort fom, bet Sd)iifcr bas rangmBclt@iputm gdjllgerf!lcrmirrun J?afcrn, auf, bm ;Jnfanterijlm oofmana iwtl mliinncr marm. ;Jtlj ram na§, btt lllcrldjtcrjlatlet b,brntmb tr1/!!it mer, 
btm ijrl,bliinbor it§nr anaclegt. '!!u[icr, ll:lj?l f•lit ntrbildjtlg 1~ tir !Brauer ~•~ ~611,§m unb bas fi!ttfdJ ocrgrabm. ittgt,, ,.ufjte In cin,m unbcmadjtm !!u~ unb bm (!imjo§rlg,fimw1Ulg,n ITTaucr g,nug ljeran, um ,In s,u iu ergmfm, bm - bcr Statl~l!ct ITTolitnion ttma,t,t 
lltm !lnb no:!j dma 200i!llt:lrnnmm,t !Rtmttpcrgaff,t'"orbm. SDic:Jladjblt, __,, o.., annecltrte ,r bafldli, unb "':' gmb[ftf, nur m11J),mbunbStrumpfrn bcfldbmtlhglmmlB,mcldjeerlBdbcDm baG[iemlqunm[rn, unb[iqogmmfdj n•djlDurdjfilljrungb,sljllan,B oon50,, 
©th:<ibe §ltt9,r unttt:i,tgG. bungm follm b1m Drtgmal In bir t<t!,), tg:111, Ii an 1~m 6cfannt, '131rfonm, b11 beUelbet, ,u cntlommm. !lJlan fanb bt< biid)tlgt,, bafi fl• gegrn l§n tin, !!ln3tlg, auf bas ff!ofi. SDann nlfdm 1"ir cincn 000 !i'omfponbmtm rigeln:ofllgc l'li, 
11.lifut!liiten. _ ~.limbB fur· "" 
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~l\qm ~~f•:!•gung \omoljI aIB oudj tn ~o.t mt< 9icr ium\l:§ul erlranlt flnb. Ungindlldj• unlcrga!6 bet 6taufm6tudt «jlalttt §abtn, !tDd St!Jilffc abgcfcuttt. Spanier unb tine ,jra" unb nadi forJcr ''.qte ;u erga!tm - nnb mon tt!,b m 
llijt bra:l;J aui btm %\bbau €,G t,mr. ''.;'.' @. '-,,, unb li'lang, f,Jir nc§, , _D[dJaa. - (!iin ®turm !jat bl, In ber In eln,r (l;fnmnnbung bis @rab,nliatljc! oofmann u>utb, fdj1t!r, 2,l•u<t ldd)f oet, 3,11 '"""". mlr [icbm auf brm files. \IB0[~1ngfon b,bmt(nb mr~r f1u•, !"' 
ffrommer orner auB. SO•lfrlb, !3m ,n r.. ctrn. ~•§• bcr Stab! li,flnblidjc !lJltt1"t~cr tn bl, ljodjgi!jmbi SaladJ crlrunlm. lcbt. 5£:orauf feucr., ~!apt! gegm pq &t10a filnf,1g obcr f,dj,lg u•F oco unB iB•~;l11gung bet 11nlau\mbm IBtrltl;tr 
btr Sd),un, auB unb t§et!t, ?." ,Jq ,n, , ~rttii1;1,1~t113. . !!JllnbmQ§!e, 1"rldje Im !!letrl,6, 1"ar, . fel6fl ;mei Sdjuffc a6 unb mlctte fit\i mlfttnl li,fanb ~di ,In anbmB filcB, cuf bcb'1,[m alB 61!§,r. 1!)11 (o;JclbauSgab,u 
e.'M ten orbm" ffil•tautm t:rt. illlth !le~ 
0
, ,'E:illjrmb ,m,B !1!l,ttrm, umgcmorfrn unb total 1crtrilmmttl. llm!dfi!Jcrfieu. f ;Jn bcm 6enadJ~ar, baburdJ fdjmcr In tor !!lru~. !!Ille bnl mtldj,m •~t !jltrfoncn toarm, tarunltt mnbrn a[[o audj 6,brntmb ~~9" fs,c<, 
,n•hor.nt p-~ H- @:tild ln'·to •Ii 13 ncn6 J<Ot,d,:,, I!'m!anl(djm S!)amm II• ~~em11e llt4Btffl+ ti" so;ti utilm~; m f"tbt b;r n149, !!ltthblt mu,bm burdj bl, lll,gftrung;, :Jjaal~gllbberg. @ani In unfmrDlagc tb•; r·i•tadjlct bai al6 gani unli,wu, 
lfub,f, N e2•?I' ulb. b·;~1ut' ctn ~s•:l':k";t t51 Sto1~m/;i,f:b ;!~et (l:lfcnndJ.-IO<t 28. IOeutfd)e 'ller;t,, ~~[1, a~f~~fu,~bm.ot: bl~~etdj~ !~;:~ ~~~~~•ft m -ban @arnlfon!,J;iofpltat ;!ftu~~~lio~\" o!~; ::t' :~g~~~:: f:~dj, ~irc~,g~l~iJ1~,~•:i1~~;1!;:\:~: bf, 
~an et, au"' 
1
amml 1aie o..,m<1m. ni • ~m ra.., P .., ua" tag mttD am 28, unb 29. :]nni lj!tt Im .ltopfmunbrn gal unb @,lb abljanbcn gc, 1!><1111>¢13 Rdj I !Dlli b i'o 11)(1 l!J,amtin ln illla(lilngton wddj1 
IDct iu btti1lii!i< fi 1llonlrt, ruf[lfdJ• J?or, ~" bldit6cf,~tm ll:dliOm jjmer aui, bai ®aale bcr (!i,9olung ab9c9att,n. tommcn fcln (oll jd),lnl ITTaubmotb Dor, lfil b 3 l' r • f b fl im• t 1j ~f" nu!!I 
1







,dJcn all,; iMdioutt ~ildJlt!rn redjtJcillt ,.,1,,i nrnpdd)fer .!?u~f@ijlcr auB illlcl§mbrunn, ffl)rial>f41a, rongrc(i flalt. Unftt ff!ofi brc§t, !ldi olermal gcrum. bmm welt fmmn llt6tt6ltll b•fl~•~• al6 
l!~crlolj brannt,. ID• om jjrommtt aicr elm 'lln1•1il ;ilerfonm ottlt~1 wutlit. :.v::r 1;nft1":'if\, ':;, ldJ ~•9bn9aft, llanbau. - SDal 2JO~dg< .!?tnb b<B &ar11au. - SOI, l!l•Rter t,! (l;!c!triit, ~cll\kcrflm W!•lc oerlf"n ltJlr bt, ij1au, d~J!tif:'' .;;\~·~"~:~·t·~•nB u:" 




r',. ! ·• f " orgm ltagnuB 'llnbnaB !Braun fhl an bet llitBmer!e! ln l!labm !llromn l!lownl & '" iin11,rn t•bod) s• ang cs gt0>o9nltdj m futlj ' bl !B 1,.t 't" bn '" 
foll, fo criub,t er bur.;; ~!:!•B ®tljobcr., Hnet bn !.llt1,t1tin_ncn, 'llnnt, l!Jl!llfi:<tii tru 's Dcr§~n ":." n..,ungs •• t w,g,n l!J,, Sdj!eufenflrafi, In bl, Ouddj unb !"utbe (!;o., mldjlm tine b,fcnbcr( ija6n! [ftr 11>itb1t, anf baB fflo§ !U !omm,n. 'lllB a:!~19 u~gf~;b,: Ii~~;:,~~. •,;: ~:; 
feuer ,inm rn~rmcn f!Jrrlujl. au! !lJlmfo, m 6o~wllliG1t !!lol\djf an, g S Dom !!Jlafl1t 611 an bl, llltildc in bcr .l;itr~•llung dcfirlfdjer So!omcltom. SOI, ~dj bae filoli 1um olutm !lJlal< mlebn lrrt~amlidJ, obcr ~lietf{ii"II"• ~.i fl tt!itU g,r,gt ,..,brn S!ltt l!lranbfitftttln Jtntt. -S01t @i51tingcr aufittorb,nt, Dflbnlinflra§• gdragm, mo 16 ber lli jjlrmalOotm.pumliel fel)tc un!angjl dnc umbn9t,, murb, ldj bnl[ilg 615 otcr1ta i(attun m b -, "' djtm 
'.ll t -!!!13,1!1 t:~1, .. 'asg,f,ijmi\m wurh butdj b" tEnmltaipel!Jcl .. ~§nftd. lid)• !jlcofeflor !ll,t!Jt,I gat dnm !Ruf am {ii!irlg• l!lrubet bes RlnbtS lm i!llaflcr acucrliautc Stanfolfa6d! In e,1t1,b. crrt fottgf ~djfflcrrt ( unb !o~~· nldjt 1e:tn1t1e,r1:r:rnl;1
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~.~; \~~ll~.~:!~b:.; 
ll1IA g. ' r., • ~ bl f Dbtn!ltcbcn 
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; StabtDmtbnci,;;-, R~ll,g~mB ¥:a ,:n fdiaftm natl; .poll, ugaltrn unb ang,, 'lluff,!jcrB IOmtjtljlet an'S l!anb unb iu (!ifdtrl1ttii1Bwtrlt6 lfl dn jlarf<t 3u, ~~r f•~•n, bf\ ~dj bnod) bnl bis nler •~;,~ bas ~~e:ba~~IDevart,mcnt will 
Jtnpfcrftljmlbl fmrlm mtt fgrm @al 'llntrag oor fur bl, ljhj!g, !onbwht9, nommm. dncm !lJll[itorarite brad)le, SOurd) iIDtc, wadjB bcr l!leo~lfcrung rrfolgt, fo bali nncr tarau ' an rn. fldj nldjt aUdn anf blc l!l1tldjtc blcftr 
tlnnm ban 2sja§,ig,&l/eiublllium 
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trdtlje @ratulahonm o'on nali g,boubc ne6jl l!lloljnnng fur brn i!llreftor ,l;amhrg - SDr. mi,, <Sdj,b, bcr mlebcr ium !Ben,u tfeln !U rlngm; d ftljiift, madjt. Stfid• !Joi~, fdjob tine untcr l•bm 2!rm 611 ftlnm .Sufammcnjl,Dnngm aud) bl, 






Ul/r fiber l'ltrldjt, brr 1!5taatsagmtm unb fo!tlje 
1
ugcgansm flub, ,vmn J?unatf/ ln!b,, 1:uffcnml!lauto~mgafbet.l?rtlB@fab, t!jdlung unfmn 'l!Ugemdnm .retanlen, IDlnttrrflabt.-Jtarl.!tcllcr, 54 3a9re Doml!lcrl!l/r!Dtrti'!unbber\Jftgmfdjoft l!llaffet, mo ldj bnl fd)wcrm_!llatrrn li\'.ount~,i!l<tldjte, blc iu ,r!ang<n f!nb, 
fcnbm auoi Don !lJllfgll,tern bir fldblt, ~adj 5000 ill!. 6em1Ulgt. l!llt !anbmlrtlj, gaufce, ti\ oebm !j)rof. ilJll!uilri au! alt, fuljr non l!ub1Ulgigafm nadj gl,r. uon !lJldrmgm, last ;ur 3111 etne groji, tin\d) 3<li b~nb b~•ftb;n ~It b<S!r;fm1, bnild~d)tlgcn, unb wlrb auf blcf• !1!ldfc 
f~<n ia,
9
orbm, l!J1ruf1gmoffm" ftljafH!dJ, ~o!ala6t9cllung !lJl.,@labbadj l!lttBlau ln «flcr £int, filt .bm IJ,grfluljl 3mlfdjrn !lJlauba~ unb !munbmljdm ficl 6djutljutle am @aullg)dfdjcr, 2196 !I~ iliaus •1n•m • "br;/b i/ op 1• -fo crwa,ttt man-in bcr l!og, [tin, tn 
SJiffdian-3• bet i1lot!)I tn In !lJl,iJln gat b1m S!)m!to, bet illllnt,1jdjule pm b,r li\'.glrurgt, an b,r Unl~ttf\ldt l!dp\lg t9m ber out •0m .!top[,, Steller mom, !Dletn n. ill!., §crflcllcn. "'" r • !U ammm nn ' ann au Bulunft 1uuetl•f~gt !1.l<tl~f• ubet bcn 
bit bcn !!:lgrntljum,rn !lJl1djael li)orlng fi5nlldj 1u bm l!lau,wcdm 2000 !Ill. 6e- bet burd) brn ll:ob btB !jlrof,jjorB l!:§ierf~ lljn grdfcn, 6elam baB 11,b,rgcwldjt unb IBd @rlnbtlmalb ljat em lictrddjtlld)cr l9n;;r~itmb ~•g, ~~!~I< fltd:f;esbo;i, 6aalmjlanb unb bit 5u erwartmbcnm• 
nttb \jrani !!lro,,,.rn gcI,iirlgc .P.•I~• m!Iltgl. SOI, 2000 !Ill follm brn l!ltrt!, ocrmalil I~, aulerj,ljrn 1"0tbm. !it! uom !!ll,gcn, wd~tr lljm ilbcr ben jjcllflmi m,ljrm @lrunbPii<f, ocrfdjnt, un 'mm~ •1n t i~ ''l 11un it trn iu niroflenllldjm. 
n,bjl Stallung total abg,brannt. tor In bm @:tanb f1Qm, j!_;li bf, IO•mil• ili!6c~. - IOI, !lJlaf~inmljall, au[ Ropf glng. 6qw,r uerh\11 brad)!, man trt, jcbodj !Dlmfc;cn!,bm rttftljonl. ;~~~·" auf oSdjlfl~fr~mmtr~ f:ljrn~!3<li l!Jlan 9<gl in l!llafljlngton !clnm 31Dci• 
~rl!lliurn, - S!)aB fu'jei~nJ~~rtgc 1009nung natl; ftfm~ _pirfon!tdjm lilliln, t,m "lclP•~ mglplat• 1~ bas crp, fer, Jt,ll,r In boi \!Jlauba~er ®djulljcuB. 1!Uttt11~11re, fag audj In rlntt (!intfcrnung non ,twa (cl barubtr, ba§ ber !jlfnn QUI arbcltm 5l)!enflmilbdjrn bee iB•~~,rB ,._,o!I, In fdj,~ ctnrt~t.m !" !onnm. _§)•! .l;iauB tlg, nuafltllll, gsg,Muh. SDm lllau 9at !!!litettem~tfB, .S,ollcritb. - ',1m 9. !lJlal 1"Urb< Im Dt<rljunbnt fiu§ ctn grolirB, dwa 10 '"lrb, '"'"n ,s nur gd!ogt 06trall ! n, 
loanmgarllj, S:nna mlrou[c:,,Bh, wurb, l°ll ;m, cmg
1
•l:11•1 umtrn, LB <B, fall! Bimm"md!h: ltorlulj!. IOI, ilbdgcr. Gtuttnntt. - !lJllt bcr bt,11illjrlgm llltrlnge bcr Stab! ctn fdjiu%Utljtr mau6, iju\j !ang,s unb 4o ffu§ brcit,s <Stild 
O 
'r I ii fl Q e !!lttldjtttna11cr iu finbm. 
uon clnem !Bullen git!blit. " nlir -,u ' <tnu:ol oon §lcr m,gg,, gro!jm "'cblir· _, i\nb na§c1u noU,nbet, fubbeulfc!Jm l!lu cr601f, ,.1,0 1u• morb ottfibt. S!),r Sdjltfcrb,<fcr !Dlttdj6 Siled, auf wdd)cm ni!i funf !lJlilnttet 61, IDaB lfl_bt, t,auptfad)c unb bal lfl bit 
~ofui, nomn.m "'"bm foll!,, oud) !U anbmn 
1





':jjoft11,- (l'm f,ttm,B ;Ju6illba1 fciirt Bllltllcn ornubt wirbm 1ann, S:ngdft gcnommcn 1"0rbrn. !Jlnd) bcr m wilrblg1t l!llclf1 erbm. gm nadj il!ler[ au[ 21r6,ft li,g,bm mom,, mcldjte Id; bafft!b,, atitt hi, ilJ!anner ba btc !Bcr!djtcrflatter !cine IIJ:r~iltung 
bir f!Jumuoor~•9•r 'illixnnbet @fint9lr ©cl)l<lill>IS•~ollletR, ll)lajdjincngallc wirb1n iur B•lt @ae, <Seit b,m Iara btr J?fidj, fanb in bet !Jlli~• b1I J;iolluldjet .Rlrd)• moI!tm m,dj nld)t ghtauf Iaflm, tnbem fur l~re !lJlilge Mommm. ;Jn~<ffm ~, ~~~.QU~~f 26~?:~::i~.1:~:.~;:~·~~9~;~ 1,,r!~'.~-;~:·ti:}.f:~.~·r:;~dj~~~ ~~~;:fls,~;~~b~:r! ~J·:~rr;;~~\'.u;t~,m;;: ~p~i'w5~t~:~0:::::,1b~·~~~~ :i:n~:~b !~~l~~::t1p~]'.1\,~t1~~ ~~i·~~~"1~~ rirr.l!~t,~n1~lf~·.~·•ti,;::!tt~'~ .~~~~ ~: ~~f:~~
1
~::.h-0~~~:.rub~·~:m:itiji :r:ii~t.~ t~~~~~~ 1~.~1J:!r i~,~~~ ~iw:i::~~~;•~.:~~~.;•:61?:~,.·~: ~§ronf,~i~~~0~:~ll~,m•bJ::~~'i\'!~g~i~'; 11~~.:~:tn;J;:11b~·s~&:~'. t~',\!~~i; ~t~lti~s~t~n·:rn~~~(o~J:::n:,,·r~~ ~1i1J0t~:i 6~f~nl~~b·:1e1t~rr :1~·~i~ ~~!~~ff,~~:~~.~~~b,!:~·~:.1!~
1
t~== 
l!lff,ur ftdi mlt ,emn llltdjtianm•ll S!)aa glej!gc Sdjmurgnidjt o,mrtgdU, iu fugren. IDie Sdjlcnm ffir bl, 'ilui• bcfud)m, IP dnc gnle l!lllr!ung btt gcbo, <Stidimunb, am J;ia[[e. <EB mar bl,1 ~djl gatt,, ble !Jladjt auf elncm grofimn il,lc!bau,li)epartcmcnt tat an ble ~ount;, 
~:~n·tt;r~I, u::ni~~~~~~B itrt~ ~~.:·:~a,,b0;;!;~dj~ui:nt~o~:.t1i,~ ~t:~:f:f!:rf:~i:,~1f:"g::J\'.'6rfitf, :~af~lg~;~ a:1:u~::;1!l~1l:1o~"~!b9~:: ~~im,:g ut~- e~Jit1t.~;.~i~.~·t~ P.1:!1tl~~~~ns:;1-DOr~~1:r ;:~i:n "i,1~ ~:~:r;,;~1cl~::
1
~,1f~~:~~· u~\ ~:r. . 
il"bernaljm, bis i•bl g,bll,bm. !Jlaub,s, 6,gangm grgcn dnm if!ufjm D~ffltUfG, !01plfildj• !i1dftfsuug nfdjt 1u o•t!cnnm. auf b,m f!til/lm. Bur e,u, leg bcr ij!ofi an ,in anbmB, ebinfo grofi.S, mi, ,mi! beG l!onbcB !lla~fcn, tin fRunbfcljrd, '· 
D\lramo -'lluf b:m ijdbc tn bet !)lag, am !JlorboOfce!ana[, iu 1molfili~rlgcr l,lubtuinGburg. - SOurd) bm ljlollid• ®tro!j~ul non ~lcmmt. ltcflm !tldbtr bas fclnc bas In b,r !Jld91 trlcb, anbln, ~n gcfanbt, 
1
~ b,m um Bufrnbung bet 
v•n .itotloro 9Qt11 ctn 'llt!«bQrgtr baB BudjtgauBjlraf,. 6ilf!1Darbcn. - IDaB ijefl bcr golbrnrn blmcr oon <5,iiml,!itrblngm unb dncm marcn nur mmfo ~•i~mu~f. IOI, J;jo, bm. 1Dlcfcr llJlatrofc !ii•li lll•li unb war .,amen •on l' !'"d l!lnrgctn ln l•b•m 
llllfiTal!, 611m <Stelnfprrngm tn btr !!Jldborf.-'lluf b,m am !Jlotb,Dflfm JJ0tll!• 11 bcglngm bl, godjbdagtrn (l;g,, 1!31gl1lttt n,urbm iwct gefd~r!idjc Stro fmtafdJm glngm §iraul! ttnb um bl, ctn !Diann Don gcfunbcm !Dlrnjdim•m ltonmfijlp biB (!:ounfvB, bte f!clj ffir blc 
ID11tt!tlg1lt jldj Stirn unb filug, 119,lifidj Jtanal btlegcnm .f,5odjbonncr ~ofdj, unb !cut, f!ttlmcrs. Bu blcf,m l'i•fltag, n>Ut• mtt unb IDl,b, an bas !jl,flge i!mtBgr, l!ll,flmtafdjrn §erum_ fa9 man Spuren flanb,. llir mat 1tcmllclj fdjllmm · am l!leddjtn:jlattung dgnm wllrben, gcbdrn 
,a utrlcten. SOet pra!tiftl;·• ~rit SDr. l!agcrp!a~ 141it ~cl stlrdjfpltl ®ftberlja, bm In bet !jlcf!grn ®djuh Don Sd)Ohrn dd)I dng,llefctt. :Jm l!llortcitmmir an, liluttg,r \jingtt. !lJlDrgmB n•sm ! llgr .!eopf otrlcbt, b• et fldJ au 'l:rilmmot gc, mlrb. 1!5o ,.1, bit iln!,.•rl•n ml! bcn 
u<•il auB illllrjlabt mlfernlc bl, In bl, flebt bemni!d)ij ,in @,bliub, mil 'llurdJ, megme gfibf~• l!lebtt gefungcn. SOcm ne!ommm, f1Dr1tm bl, lllttbnd)tt pl51,• murbe btt mutijmajj!ldj, 8!aulimorbcr, flo(im ffatt, unb b1(urd)tet,, bafi otn fol, !Jlamm dnlaufcn, foll l• clnet b•~ ifo 
,i;ornllout b,B 'llug,G ,tng_cbrungcnrn fa9rt mlcljt<n, nadjbem bmitB cine iln• fcltrltdjen i!!te '"09°1'~ aufltt btn Sdifi• !ldj iur \!:gnu glnaus, fdjloffm lgu btl, dn ;n,ulfd)tr, btt ~d) o!B :)tallrner aum, gmben ltanc bl, @5onnmflraijhn l9n om nanntm 1um Romfponbentin auls•.'"ltll 
@ltc!nfpllttcr unb ljl bl, Qpcral!on fo hge61ucfi fcrtlgg,flr!lt ijl auf btt nodj !etn unb bt'm O•di!ettBpaar, Oott oO bm lllenlelicr ,In unb mlf!09m IOutdJ gub, uon bcm mutglgm @rn&barm illla, riltft madjm 1"firbm. llir tabdt, blc ftrl merbm. 
f<qt gdnngm, bafi btt 11J,rl,b11 auf 1/ir, tin ltragn 1um oelim bcr '@ultt aufgr, !j)erfonin 6' • tlnm Dlfl1lirBbUtfdJm au !jlf,;b, !onn, IcruB In bcr Sdjm!c ®djnmmcrs, illlaria, unb i!lltlfe, In mtldjcr blc ~~bung bcr l:Ju crma9nrn If! 00<9, b•li out!) ble-
galtnng b,B l!{ugtl redjn. m bat(. fleI!t 1"etbm foll. li)te g,fammlm iluf, l!:Jant. - 'lln ber oor for1ir l:J,11 Dom Im blcftlbm abcr whbcr clng,fangm ll:9mjlmf!r., otr~•ftct. . . ,(!;ol!mo• gcf!aut roar unb bit !Jlat!jldffti, [ilmmHfd)cn ilRQijhn,, l!lreft!)m•fd)lnm, 
"UIII~ mmbungm b,s Ritdjfpl,Is fQrbm ,J;jocy, @emdnbttal9 fibrrnommm,~ Dcrlangm werbm. • · l.'ltrtlllDlltQ. - llnftr groji,r !lld9cl, rett, bafi bfc ITTtttungll>oot, unb ijlo , unb @:tnlbefpd'91r,!ll<i!tcr•ufs•f•rbcrt 
"'" lu. 'it 
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bonnet -!)afm' bilrfm jldj auf :ioo ooo tm l!lorfm• unb !lJlittclflu§, rnt1"lllcU IDlntliadJ _ Bu Sdjl!le,'S ll:obtitag, llgung brr 16,~orbm unb btr(!'ln'"o~ner, nit!)! oor 11:lnbrudj t,r SDnn!cl~elt n 1mbm follcn, l~re 11:lcrltl/1< an bal 1~m '-'vllt - m • • mmn' !lJl. bdaufm.. ' fldJ bmite dne '1:,9, 1llaut9at1gMt, fo ijcl,r bi! tio·a9rt ,n lB,~,g,nB bcl ~1,, fd)a(t fanb bal !Bcg1obnlii btB Im 'illler ©tanb n•f•bt morbm wlrcn. 3dJ m liou,\Dcpotltmmt c!naufrnbcn, nnb bolj 3~n, fdtbai bi 9:•f!Bt', !~"tS~liFi'i • '/lltom1. - l!)all 50jo9tigr ;)u61iaum bafi cB n,09I nld)t m19r tang, bautrn ftgm Sdjl!l,;nm~B janbt, bcr .!eonig non. 64 3agrcn vrn,ndj ocrflor!i,ncu n,l[lftc cln, l!lpfc.ljln,, gmoli ctDJaB.S•ft e,lr<llir l!Jlotlon du,n @efcl;mt .. urf ::w::!::~.~ ,~. t!j~*t \~,ftt Btl: ;~b btl !!lllonacr lturnnmln6 foll am 17. whb, bli audj bl•f• Sfta§,n bcbnul flub. bent IIJmln ctn ancr,;nnmb,B '5djtclbcn, -!)rn. @lnnc9mcrS l!lnion :Ja!o!, ®tu,m baDOn unc 900 bas 11,brlf fut ffater fi~ unb f1ttl9 iat; bet b•S li)rpart,ment !.,. bcn Roflen ber '!lnlag,, n,t!d), mlt unb _ 18. 'llugnjl fl•ll~nbm. 'lln bcm l!IU<ll'l-mt. mnnfdjt, barln bl, !lusb,9nung bcl llltt• flail. · ~~- r0fi 'rtwift!jte tin•,. n~!'acr~' " a"a1air11, cln~n lonb'"~t 
bm lil<rfiefferungm unb !Jladjbautm ,twa ;Ju611iinm werbm jldj bl, i!lmln, b,s !Rifiniti. IDcr l6•f~lufi btl! Eanb clnB iu cln,m IJanbeBDmln, bcr tin 6,, , 
10 
'" •s ,, gum ,ur •r •uf, •;:.,~fl•u1un,,ms". 
110,000 ill!. b,11:agrn, 6mltB il6tr 44,• (!'ligand unb bcr !jombutglfdjtn @au, tag,s, bas ij';;gtmaffct Im !Rlbnibet !Bin: fonbmS 1!5djlI!crmufcum In il!la,badJ 11,.- :;id7lffl17:ud1 b•".~"'mpf•r• r~:~t0~i.::,:1•e-~~n ;:~~~- um l!i 1,1 wetbm. m 111 ongr< l!nlcd
rd
' 
ooo l!Jlarl amortl[\rt unb U,000 6ct9tf!lgrn. nmj,c unb blc Bugangc 111 ·bm J;jlifcn mldJtrn foU,, unb nttlbit, fldj a!B ufl, 6 "VJ;ollmn, ftlj!Jg oJdj oor, baa dn<t •on unB !Bel, illlmn ,s o 
!11!111:f flub ffit c!nrn befonbmn i'lmor, . ~e,,,,ofn. !Rfbnlb unb iIDuProm blB_ cuf tine fo!dj, !lJlltgllcb an. . 'lluB bcr @ltabt !lJli,:lto m!rb trrld)hl: brn wad)m jolltc,· mo!1rcnb b1r anbm '13!anm ctn, 
tffsllo11BfonU ;urilllgelegt, el!Btlmgw. - IOr. E, SdJm,n!ow !Bnlt, unb ltlcft auB1uliaggcrn, baB autlj .\:)il1bcl. - !!:In 2o1Jljrlu•B !lJlabd)rn, IDct @lfcnliaf/nbauunt,rne~met :Jolin !lJl. fd)llef all<ln ba uni bl• !!llcll!n MB an Pdjern, b•n• 
. ll'flftiiflll, _ IDer bl, glc[lg, lnnm au§ @otllngcn, 2c!jm an bet goljmn i~1"Ct bdabm, ff•liritug, ung19lnb<rt le:rn•flln< ll!l,bd, meldjrB au! bim l'!dbr 1t9ornlon, dnor b,r auB b,m Sdjlff• brn ,O~!B ~,biiftcn, '""r an 15~laf fo, be§ '!ltl'ttbou,li)tpatlem,nlS ~lb alB l!Jrn, 
@>tab! umgtbtnbt !lJlauerlrani, meldiet l!:a~tnfdju!, In li\'.,U,, If! unlrr 82 !Be, ncr!e9rrn ra.ncn, 10itb nun 1ur l!lu1fQ9, mil i'luj!abm oon i!lll<fcnflro9 bc\d)fiftlgt 6rudj bell lil•cl~c !lJlal! ~ompan9,S!)am, wlcfo nl"t 111 btn!ln. l!m !!J!orgin ncr bcr 3umlof~gfcll ansrf•~cn n,ir, 
:::.n~~1::l<~t~:i~:u~r,:,~· ~r\~~ f.~~n"1to~t:ft~i:'g::f;r1. fjlcflgen ~-· ;~b~n 1b~~::· (~;~ ~~1£!~11~~::~~:~~ roi!;t~~[f.' oom !llll-• gclrofjm unb n,ar ~~fl•, ii~~l:~~: ;~ffab;~r~•~;.~111:1~ ~~1:·9,~~t~n l!~'r1~·!::; gr,M~~: brn. . (ll:glt. !lbbpfl.) . 
!llru,g dnn!mmt1fonbem ht wcgen f<inct' @roflcfdin. - l!li, !!:~hutt <Sdjlff"' !lloftod.-l!l,m oufierorbrnt!ldim ljlro, . ll!!eDffl+ grnb, IDarfhl!ung •on brr .l?ataflropg, auf In trou1fq,m \tone aul: !lJldn .,_ \\;Inc ijcu<rUrnnjl tm @In chw 
arojttertonlf~rn unb malcrlfdjm i!lJfr, bau111d~er ;J. I!. illl,~cr unb iJrau fclir, feflor bot p~Uofop~lf,jjrn ijalulllil an bet inrl6rubt. - IOI< 2c9tllngBarbdtrn, unb jctn, m,ttung: @oil, I~ ~•§• bl• tRllb• •crlorml: 1!5o •rnolcrlt! Don \jlort s«tb, <Egqpt! am 
l'w1t 11>dt 
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morragt filier fafl a Ile !Bnu, trn baB ff•fl b,r go[brnm ,tiedj1elt. ID,m ijl<flgm -~anbci, llniDetPliit, li)t. p~U. weft!/• ;nr l!llt!Uicm«iung um e1aa1s,. llladjhro1 .,,1, am 96. !!Ila! !lladJmlttagB 11Jutbc btim 006 bctt< ijffi~[!nt!, nldilD, pa,1, 200 ,O!ufer. · ' --
